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PBiSIUEn'l\ DEL cum:JO DE MI~lgrr.i)S
en prc-picdad destinos dependientes; dos por razón de de~ito comfie
l
tido duo
.. M' . io rante su permanencia en a5.del Estado, PrOVITICla o • UOlClP .' ~ Art 3.0 Las Empresa6, Compa.-
cuando sean..1Iamados I??r ~a ley ~ 1 ñias . Sociedades o Establecimientospr~sta'!' serVICIO en el EJ~rclto como I ue' no den diligente cumplimientoproced~ntes del reclutamiento fOfi'í~; ¡~ lo dispuesto en el artículo ante.~o, mientras perm.anezcan en Irior además de hacer efectivas la6
quedarán en situaCión de exceden~es refe~idas obligaciones, incurrirán en
con derecho a que les sea reeerva o I una multa de 1.000 a 5.000 pesetas.
EXPOSICION su puesto en. el escalafón y el des,¡ Art. 4.0 Son aplicables las dispo.
. tino que tuvle~en. al ser llamados ~'sicionM contenida5 en los articulos
SE:i;OR: La5 dudas SUSCitadas c~n i filas, u otro Similar en categor!~ ) ¡anteriores a 10'5 que presten el lier.
motivo de la aplica~i6n de las dlS-! sueldo .si por n~cesidades del servIcIo Ivicio en la Armada.
posiciones que las .dlversa6 leyes de, lie h';1b1ere cU~lerto aquél,. as! como Art. 5.0 Serán desestimadas cuan-
Reclutamiento contienen en favor d~ tamhlén a contmuar ascen~lendo del'. i ta~ reclamaciones .se. presente~ al amo
105 l1amadoos a fila.. para; ~l cumph tro de su c1Me y categO'!'ía y de ur.as 'paro de la legislacl6n antenor que,
, miento de sus deberee mlhtare6, que categorías a otras por los turn.os e:. i en cuanto se oponga a lo dispues.
fUeran por ello separados ~e los des- tablecidos al efecto en. las. dISpoSI'\ to en elte decreto., queda derogada.
tinos o puestos .que eetuvleran d.es- cione.· aplicables al caso, SI .hallán. olÍ&> en Palacio a cuatro de c.ne-
empeñando, requieren una res~l~cI6n doose' en filas les c.ot:Tespondlue el I ro de mil novecientos veintiocho.
que aclare y unifique tan dl•.tlUtOS a,ctnso por loe ~rvlclO1 pr!stado.s y' FONSO
preceptos, dictada con el P!OPÓSlto de la aptitud acreditada. ante;IOrmente. . AL. .
aunar la garantía de 101 ultereeadOl sin que la e,rpresada "ltuaC16n.d~ ~lC-' P.I PtnldentedelCon§ejodeMlnlstros.
COII la buena marcha de los orga· cedencia confiera a los funCionarios MIGUIL PRI~O DE RIVDA y ORBANlJ-'
niamos, centros· u explotaciones de su derecho a percibir haberu de ningu. . .
procedencia a 105 que, a su volun· na clase por razón del cario que tu· (De la Gactta núm. 7.)
tad, pueden reinte¡rarlle ';111;a vez cum., viere,n al serIes concedida la exce·
plido el período de serV1ClO en filas. dencla.'
A tal fin tiende el pro~cto de real I Art. 2:0 Loos que desempeilando
decreto que, de acuerdo con el Co~•• cargo en propiedad ~.n Compañfas dI'
ujo de Ministros, somete el Presl-. Ferrocarriles Banco de España ('
dente que .uecribe a llll firma de ¡ Hipotecario, 'Compañía Arrendataria
V..M., y en el. c~al, aparte loe n-et:e·, de T3Ibac06, y, en ¡meral, en .Ero. . A propuesta del Minietro de Ha.
6anosesclareClIDlentOl, e610 se con· 1 p"esas, establecimientos o Socleda. cienda y de acuerdo con Mi Consejotl~nen, co~o preceptos naev.os, el d.e: des intervenidas, ~ubvencionadas " de Ministros,
ílJ.ar penalidades para. su lOculllph- qUe hayan sido objeto de concesi6T' Vengo en decretar 10 siguiente:
mIento y el de exclUIr del derecho por el Estado, ProvincÚl o Mun,.-i Artículo 1.0 Se conceden créditos
gelle:al a los que ~urante su perma.: plo, 'sean llamados por la ley a TIres- para los gastos del Estado durante el
1'•.tnCla en fil~ hubIer~ cometido de. tar eervicio en el Ejército com) pru. ejercicio econ6mico de 19
2
8 hasta la
lito! ou.e hubiesen motIvado condena. I cedentes del redut3JmÍento forzoso, suma de 3.257.590.0 79,07 pesetas, dis~Madnd 4 de enero de 1928. Itendr~n derecho, al regre.sar de filas, Itribuídos en la siguiente forma, se.S~OR . Ia '1ne h misma Empresa, E,tab,leci. gún expresa el adjunto estadg le.
. . miento o Sodedad les otorgue en pro-I tia A: .
A L. R. P. de V. M. ¡f:iedad p~r~ sú colocaci6n inmediata 'Cr~ditbs .para servicios permanen-~hGl'EL PRIMO DE RIVERA y OIÜtl\NE]A. puestos slm¡)ar~ en categoría· y .liuel.! tes, 3.°35. 191.985,20 .~setas,
. . • I do al que antes ocupaban. deblend{) I Cn!iditos para s~rvlClOs temporales,
REAL DECRETO computarles '6nicamente a los efectos: :d6,1U.5-43A:l pesetas; y'
de antigüedad en la Empresa para I Obli¡acione$ de ejerdci~ cerrad~,
derechos pa-sivO'S, ptnsiones {) jubila. 6. 285.550 ,.5 pesetas.
ci:Sn, como servido en la: misma,. el i 'Los ingresos ordinarios para el
A I"rl)puesta del Presidente de Mi Tiempo en que es~u;vieren <;umplien-, mismo ejercicio. se calculan en pese-Co.,~eh de Mi:iistros y de acuerdo do sus '~ehtres mIlitares•.. ' . tas3.258.Sf.8.60<4, cuyo pormenor de-
<.'O" ~'"te. !.rv; . c~nr}¡o., 1111e f!s~a"'le~tl pá.I~ el adJutltoes~ado letra B. .
VI!Y1'1;,) '-:1, derretar lo ~i~uiente:; __~rn ':'t;:r¡~T ~{':2Tl$n de:uistir a; Art. 2.0 Se conSIderan compre~c'-;¡a.rtiro~o 1.° Los que desempeñen I ;::r·:e~!()s que hubieren .. sido condelt&-, dos en el estado letra. los CTéd¡~05
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lleceaarios para Atilfacer lu obli,.- Y arbitriol municipales recaudad.1oc:&Ii6D. de d....o fonOlO, entell·
ciones que le reconozcan y liquiden por la Hacienda. di~DdoM por familia la esposa e hi·
dur.ante el ejercicio del presupuesto i) El crMito necesario para satb- ;01 menores de edad e hijas IOlteras'
por los conceptos li&'1lÍentes) que no facer los intereses y amortizado.... y en la milDla Sección 4.', los cr6di:
producen Alida material de fondol: de la parte espdola del empr&tito too para el p&J'0 de los haberel de
a) El importe de lal contribucio- iDte~cional a la Repóblica de AUllo- Generales) jetes y oticiales en titua-
nes impuestas a bienes del Ettado pa.- tria, en la caatidad que no satilf... ción de retena. La ampliaciones *
ra su formalización; el de 101 dscu- aquella nación. que este apartado se refiere se lOme..
biertos a la Hacienda, de 101 que se j) El cr6dito necesario paTa sati.. terin al acuerdo del CoDlleÍo de Mi-
hace pago por la adjudicación de bie- facer la garantía de inter4!s establ.. nistros, oyendo previamente a la Di-
t nes inmuebles, y el de los queb~ cida en la base 7.- de la ley de :3 de rección general de Tesorería y Con-
tos o mermas que resulten de la re- mano de 1917 y para atender a la tabilidad, al Tribunal Supremo de la
fundici6n y acuñaci6n de moneda, parte que pueda correspond.!lr al E.. Hacienda p6blica y al Consejo de E..
aunque pertenezcan a operaciones tado en los quebrantos a que se r6- tado.
realiiadas antes de 1.0 de enero d. fiere la base 5.- de la propia ley;., e) En la Sección 5.- lIMinisterio
1928. . k) El cr~dito neces~rio para 53.- de Marinan, el del capitulo 7.°, ar-
b) Formalización de los derechos hsfacer a los Ayuntamientos, única-- tíeulo 1.°, «Consumo de m:iquinasll y
de Aduanas por importaciOO de ma- mente en la parte que exceda del im- el del ca~itulo J3, articulo 2.°, p~ra
terial de arti1leda con destino a l~ porte del S por 100 del presUlPuesto reparaciones extraordinarias y de ca-
bu.ques comprendidOll .en la., .leyes de de ing'TesOlS de cada Ayuntamiento de r.1cter urgente de buques.
Construcciones navales, que se imptl- 1925-26, l~s diferencias en más de las Las ampliaciones a que elite apar-
tará al crédito concedido por c1i~ 16 eent~slmas de Tecargo de la COD-- tado· se refiere se someterán al acuer-
leyes para previsión de la. rectifica- trlbución ~erritorial sobre las atencio- do d.el Consejo de Ministro., oyendo
ciones que requieran los valores de nes de prllDera enseflanza, seg11n 1u prevIamente a la Dirección general
las misma. obras, as1 como las in- liquid~cio~e,s correspondientes al cí- de Tesorerfa y Contabilidad, al Tri·
demnizaciones de derechos de Adua- tado eJercIcIo de 1925-26, con arr.eg'1o bunal Supremo de la Hacienda pú-
nas por material de obr&3 públicas. al real decreto ley de 25 de junio de bUca y al Consejo de Estado.
Art. 3'0 Igua1m~te se ·consideTan 1926. f) En la Sección 9'-' "Mínisteri()
comprendidos en el estado letra A los Art. 4·° De los créditos compren- de Trabajo, Comercio e Industriall
créditos necesarios para satisfacer las dido;; en dicho, estado letra A, se el d~¡- capitulo 5.°, uAuxilios y sub:
obligaciones que se recono·zcan y lí- conSideran amphados hasta una suma venClOneSll; articulo 2.°, ((Subsidio a
quiden durante el ejercicio del pre- igual al importe de las obligaciones familias numerOSGls.-Real decreto de
supuesto por los conceptos siguientes: que se. reco~ozcan y liquiden los que 21 de junio de 1926,,; el del capitulo
a) Gastos que origine la amortl- a continuación se expresan: 6.°, artículo 1.0. uInstituto Nacional
zación de los créditos pendientes de a) En la Sección 3.- de obligacio- de Previsiónll. Para cllotas del Esta-
pago en Deuda al 4 por 100 amorti. nes generales del Estado, los corre.. do o bonificaciones, así generales Cl)-
zable; la situación de ~ondos en el pondientes a intereses de la Deuda m.o infantiles de invalidez y mater-
extranjero con destino al pago de la perpetua al 4 por lOO, en la parte ne- nldad, con arreglo a las disposicio-
Deuda exterior, y la emisión, nego. c~aria a satisfacer los intereses co- nes propias de estos servicios, y el
ciaci6n y sostenimiento de la Deuda r[lentes y atra.osad~ de la interior que del capítulo adicional 2.e. artícul()
pública que se emita para sufragar se emita con posterioridad a la foro t1nico, «Acci6n 'Iocial y a¡rariall, para
las obligaoiones propias del presu- maci6n de este presupuesto y durante los ga.toa que originen las adquisi-
puesto extraordioario. el ejercido del mismo, asi por el re. ciones y parcelaciones de 6ncu ro.. '
b) En la Sección 3,' de Obl!iado- cooecímiento y liquidaci6n de cr'dí. ticas que, a pr~uelta de la Junta
nes generalel del Eltado, «peuda t9' como por conversi6n de otru deu. Central de Acci6n social ~a,
p'l1blican, «Caja de Amorti:acf6n de la das; el del capitulQ 1l, art!culo 'dl\l. acuerde el Ministerio de Trabafo, Co-
Deuda del E stadoll, ICDemú recunos co, «Intereses de la Deuda fiotaDte mucio e Industria. . '
de la Cajan, el cr~dito eqwv'¡ente • procedente de oblipciOAM de Ultra. g) En la Secei60 10 lIMiniaterio
las lumal que ~ obten,an por 101 di. m':tll;. el del capItulo l~. articulo de Haciqd&Jl, el del capItulo JO ar·
lerent. conceptos a que haCeD ref.. Wll~O, lCIllter~ de dep6litol Dec.. Uculo J ••, lIGirol y remesal del' Te.
rencía los apartados 2.' al a.- del ar. Anol en m~U1¡co y de COZ1aipacio- 10rOll, y artículo 2.°, (eDiferencial de
Uculo 4.0 del real decreto de J.' de nes volW1t1:nun; el del capitulo 13, C!'mbio y comisionel en los pazol quejunio ele J926. artfculo 11nICO, ((Intereles de lQ'. 1)0.. eJecuta el Teloro en el extranjero por
e) Intere"l y reembollO de Deu. 1101. para el· fomento de la iDdu.tria cuenta de 10. diferentes Mini,teriosJl_
da 1l0tante del Tesoro, comilidn y naclonal a que se reüere la base 6.· h) E~ la. Secci6n 11., (cG&stOI de
gastos por eeto. servicios. de la ley de 2 de ~a.r:o. de JQJ f . las contribuCIones y rental póblicu,,~
cU Entre,. a la CiJa ferroviaria b) ~n la SeCCIón 4· Cl. cUdl.. el del. capítulo 1.0, artículo ónico.
del Eltadó del importe de las can~. oblir,:cl0nes i'eneralel, el del ~itu. lCPr~lol de cobranla de las contri-
dades bl¡Tesadu por lu EDlprelaJ de 10 ~nlco, artículo. l.o al 8.e, ((Cu..e. buclones e imPU_~ll; el del capí-
.• ferrOGl.rrile. CGlDo reintegrol de' 101 paslvasn.. tulo. 2.2, ar,dculo ún1CO, ((Gastos ~e-
anticipas hechos a las mismas ará' e) ~n, las. Secc10nes +-, S.', 6.- Y adminlltraclón de la renta del Tim-
la adquieici6D de material m6vil ¡. de IJ\. eeM1nlste~os de 4 Guerra, 1I{ari. bre y pag'O de !=omisi6n a la Compa-
tracción (real cfe~eto de 10 de mano n~, G?bernaci6n y Galto~ de las Gon· IHa Arrendatana de Tabacos) encar·
de J9:JS).· tnbuclones y ~ntas pÓbhcas)), loa de gada de su v~nta»; el del capítulo
) G ' . . 101 capítulos y artículos a que correli- 24, articulo únICO, "Gastos de admi-
C~ '00 a.it°iaque o~dela desmane- ponden las obligaciones; por sumini.. ni5traci6n del Monopolio de cerillas»,
IZf)Cl El e éd'~OD . plata. tros de pueblos, cuando haya dispen~ Y el del capitul 25, artículo 1.°, "Co-
callO en cr 1 o ¡¡e<;esano ~~ el 53. .de exceso, en el plazo de presen- m!si.ones o indemnizaciones a los ad-
. que el ~blerno conSl4ere. tactón de comprobantes premios de m1Dlstradores de Loteríasll.
honvenlented' eln Inter~ d~l Estado. constancia, reenganche,' <:ruces pen- i) En la SecciÓn I:l (/P~rticipa
a.cer 'lISO e' a autDruacl6n que le sionadas rdief y eld ) '6 ,-
est:1conferida por la condición 4Ó del ta6 d' . su os .por re~ - el TI lie Corporaciones y particulares.
vigente contrato de la AdJD.iIiistraci.6D di " de sentenCIas ,absolutonas ~e m- en ingresos del Estadon; los de los
de la Renta dé lllbacos . 11 UOI; ~rtenéclentes.a InstJtl!tos capítulos 1.0 ¡j." Y 3.°, artículos ÚDi-
g) El crédito r" el abo- ~ados, sIempre que ~I~has obhga- cos; capítulb 5.·, artículo '2.°; capi-
no de los que res~~S~ ~:~~r de las .cron:nreúnan la~condlclones,ore2'la- tulo 6.°, artículo 1.°, y capítulo adi-
Corporaciones locales, SIli'ÚD real de- ~~cid:~.y no yan presento por ci~nal 3.°, artícul.o único. .
creto de 12 de abril de 19:J4 d) El· Sec ' ]) En la SecciÓn 13. (ACCIón en
h) El .id: . ' '. n as clOnes 4,-, 5·-, 6.', Marruecos", los cl"éditos para ceGas-cre: lto eqUlvaltlllte a los In- ! 1 Y 13, el. transporte de Generales, tos 'nolfticos de carácter reservado))
gresos que se ~bt~ por TecaTl[1>S Jef~ y oñcllloles, sus familia~ y~ui- v "Para abono del 6 por 100 al añO'
sobre las contnbUClonflll del Estado pales, que vanen de residencia con i sobre los desembolsos de la Com-
I ¡
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Africa Icibo de lu doe terceras partes del' te proporciO'iaal eJe las uipa.ciODU·
pdf&~ esPdola ~ d 1 f~ neldo que a tu respee:tin eateeorla para material de los J1UpdoS. en
COIl apfu:aci6ca a fa Empresa e ara COlTapoDda ea acUYO. hasta tanto bene6cio del Tesoro. Sen( de aboDO
nocarril ele Tú,er a f FtilJ, 'dl ... que por ocurrir nueval vacantes. ha-I para todoe sus derecho. pMivoe el
aunder a las ea~..,.S e ec vU Ua de YaD' de remer.ar .. el servicio. tiempo de serviciol pre.tadol por to-obl~acionel emludas p'or e bado computúdoselu todo el tiempo de dos 101 funcionarios que, con ane-
acuerdo con el c,?n~enlo apro ue ucedeu.cla como de servicios al El- glo a la lecillaci6n ,eneral, tenpD
J:'Or ley de 17 de )uhC?6de p91"'d~_ lado y para la anti¡1ledad y ascenso. derecho a aquBlo. en 101 Juzgados
6pran en la AlrupaCl n 11 r~S1 . en IU canera. imputúdose en IU y priliones cuyo funcionamiento con-
cialt, capitulo ':0, artícu~o ÚdlCO,~ caso el palO de los expresado. dOI tinúe ·basta la cesaci6n del mismo.
k) Los cr~ltOS co~slgna 01· los tercios al mismo capitulo y artículo '"
cada una de lae. ~ecc~ies dea r a· de la Sección 15 del presente presu- MlnrJteno de l" Guerra.Departamentos mlnl~tena es, P puesto en que se les asignan sus do-
atender a las neces~:adel ~uf -1::= taciones en activo, y guardando el Art. 9.° Se cOl16iderarán provisio-
viene la ltry' de ~CCI entel e to tercio restante a beneficio del Teso. nalbs todas las plantiUae que _han
bajo, conllderÚl .o~e este CODCsPec_ ro. Si la declaración .e~ situaci~ de \ servido .de base al preeupuesto de
como capitulo adiCional de las f excedencia forzosa hubIese tenIdo o la Sección 4.·, quedando facultatlo
ciones 1!n qu.e exprMUDente DO 1- tuviera lugar como consecuencia de el Ministro de la Guerra para con-
gu~. la aplicación del real decreto núme- tinuar la reorgaoizadán del E:ji!r-
. . e . tU N·";strlJl ro 661, le imputari el palO de la cito, siempre a base de nuevas re-
P,ew/"1tc.a d,Z DJUIID , ~ integridad de 101 haberes corresp¡n- duccione$ en dich311 plantillas pro-
. 1 1 stituto dientel a los funcionarios de las ca- visionaLes, asi como también para or-
Art. .s.o SeCauto:;zf a ha~er las rreras judicial y fiscal al mi~mo ca- ganizar el C~erpo.d~ Herradores ..G"~üco, .atal a a IOnal en pítu10 y a:rtfculo de la SeccIón ter- Art. 10. SI nectl61dadea apremlaJl-poslbl~ reducclon. dedpeí Cuer- cera del presente presupuesto en que tes del servicio aconsejaran la con.
la. Ólumal cate.or~ai ;i~r:; a re- s~ les asigna. SUI dotado,nes en, ac- serv~ci6n, cuand..? vacare, de. ~lgún
pos que d~den lde 1 a'ctualea Uvo. Esto mismo se arhcar~ slem- destmo desem.penado en comlS16n o
fundir en ~ sue. os os 'miendo pre que como consecuencia de la la cr.ea.ci6n de otros nuevos, podrá
trieniol y .qulnquenlos, supn sion~ real orden dictada con el· número ello efectuarse siempre que en com-
eD lo nnldero, n;:vd~fe~~:~~as de 1.749 .p~r la Presidenc~a d~l Coneejo \ pensaci6n 6e suprima en el mÍ6mo
de ellos, y. la'l 1 superio- de M1Dlstros, o por aphcaclón de otro Cuerpo otro destino de plantilla¡ desueldos adICIona es por °dsel Estado precepto legal análogo, los expresa- igual categoda pudiendo dicha com-.
re. que en otras carreras d f . , h b' d . \ . ' .,.
ondan des ui!s de fin de 1927 ?s unClOnanos u leren ., percI- pensaclón efectua~se IDdu5tlntamente,corr~p 1 IP t't t 'rvan evi bIT haberes en concepto de exceden- tanto en la Seccl6n'4 & co'mo en la
a qUIenes en e ns 1 u o SI , - t f . trae ,Jeeempden' .. . . 1 Gt ndo para ello posibilidad de que· es . ~rzolOS o ml~ . Sección 13 del MID16teno de a ue-
stmultáneamente figuren en dos es- comIsIones del serviCIO. Ha; peTO siendo condici6n pre~sa
calafones. Art. 8.° Continuará durante el que en la real orden corr~p~ndlen-
Autorizasele asimismo a aplicar actual ejercicio econ6mico el funcio- t.. se. exprese cul11 e~ el destino de
loe reCllrsos de tal modo arbitrad08 DalDiento de 101 ]uzpdol de prime- pla!1hlIlII que 6e 6upnme en campen·
m4.s 125.000 pesetas lobre lo consig- ra i_tancia e in8trucción, 5uSJrimidos sacl6n. ., .
nado en este presupuesto para el por el real decreto de :11 de junio Art. 11. Se autonza al Mlm~tro
citado Inltituto, a mejorar la cons- de 1926 y de IUI conespondíentes ck la. Guerra pan: que 108 c:éd~tc,ll
tituci6n de lal plantillal de los Cuero Priliouu preveativu.· -recto de qu~ ee han concedido en el eJ~r~I~lo
pos de ~I que, entre li comparadol lal cuales las DiputacioJl4tl provin. económico d. 1927 para ~qwslclón
o COl1 re~ecto & lo. priDdpa1.. '1 ciale. o los AyutamientOl inter...• o conltrucadn de matena! u 1u
auí1la1'el de la iD,enierl&, .lb en dos Yiaieran relJ)ODdiendo y reepoD. Seccione..... y 13, Y que n~ baym
DO equitativa inferioridad. dierea para le> fulVo del paIrO to- .ido invertid08 y compromet1C~ en
De las autorbacione. que concede das 1&1 oblip.cioDeI coDúcuientel al .u totalid~ en fin del mltmo, en
"te artfculo d.bed hacene uso m.. maateDimi.ndo de clichOll JUlgado. VeI de anular.e a la terminaci6n de
diante 101 oportunos' reale. decretos. y Prilionel••n las coadicionel y p1a- dicbo eje.rdcio por lobraDte, se tTanll-
Art. 6.° La recaudación Uqui.. 101 determinados para la sei'Uridad fieran a1 de. 1928 como un aumento
obtenida por los conceptol a Que le del 1lÚllD0. 'Las CUltiW. qu cm· de cr'dito a los miemos capítulo y
refier.n los n11meros 5.· y 8.· del T'- trepe a dicho 8D lu Diputado- artículo. .
tulo l.· 4M la bMe 4,- del na1 ... Des y AyuntUllilDtOl U1"'~ en Art. n. Hasta lograr en~a)ar en
, creto-ley de 6 de arolto de 19~7, le .1 TelOro, con imputad6D al preau-,\ lu nuevu plUltillaa, eublllltiri la
coneiderar' como constitutiva de er6- puesto de in¡reaos, 5ecci6n ..... "Pro- amortizací6n del 25 por 100 de \as
dlto para ..tidacer a la Caja de (liedadel y Derechos del Estado.- vaca.ntea deñnitiv. que por tod.ce
Combustibl" del Estado "c::aad- ReDtatD. bajo el cODcepto de "Con. eoaoeptO" ee produzcan en las.d~s·
dades que con.tituyen recunos de di- signaciones de Di~utacionft y AyuD-' tiatae Armas y Cuerpoe del Mlnls-
cha Caja sePo 1.. apresadas en.. tamieDto para ealtener por IU cuen- terio de la Guerra;
posiciones. ta Juqados y Prisiones preventivas... Art. 13. Se autoriza al Ministr~
Las cantidades Uquid81 recaudadas Tan pronto como las referidas Cor- .dt, la Guerra. para reducir el. efech-
en cada ejercicio econ6mico que a su poraciones dejasen de co:umplir algu- vo de Generales, jefes, ofiCiales y
terminací6n no hayan .ido entrega- na de sus obrigaciones sobre mante- tropa OOI16ipados en la Sección 13,
das a la Caja de Combustibles del nimieDto de los rupecti'V08 ]uzpdos en la proporci6n que juzgue conve.
Eltado le considerarh como cr'4ito y Prlaiones, Mrú unos y otras su-I niente, ouedando ¡en e-ste caso. re-
~~te. a su favor para el ejerci- primido. definit!-vamell.t~, quedando ., ducidos los créditos correspondlen-
C10 sllrWente. el peJ'8ODaI de dichas PnlÍOnes en sí- tes en la suma de los haberes ~ d~.
tuaci6n de excedencia activa, con to- mú devengoe de ~as fuerzas dlsm!-
1II;";stn;o ¡J, ·G,ac;a y /ruticaa·. do su sueldo, y los allfUaciles de los nuídas. Estos erMitos se tral16fen-
expresados· J JUgados, en la de eIce- rán en la parte neceearia a la Sec-
Ar. 7.° Por analolda con lo pre- dencia forzosa, percibiendo éstos, ci6n ~.•, a medida: qu~ las fue~as
ceptuado en el artículo 6.° de la ley hasta su ,eiD¡Teso en el servicio, los y el ganado de. 'SU dotaCIón vayan lU-
de 12 de agosto de 1908 y en la bao- dos tercios de su haber, imputándose c.orpodn.do~ a la P,níDllula.
se .... de la de 22 de julio de J918. el pago, tanto de unos como de otros
los fQl1cionarios de las carreras jucU. funcionari06, al mismo capitulo y ar- Mi"isttTÍo dI III Gobnflac¡,ffl.
cíal "1 fiscal y ·101 subalternos de la tlculo de la Secci6n 15 del ]:'resente
Administración de ]ustida, qne poi' presupuesto, en que se les as~ Art. '4. S. autoriza ·al Ministro
eaalqllier JDotiyO se haUasen o fueren sus dotaciones· en activo. y quedan- de la Gobernación para Que pueda
declarados en situaci6n de ex("eden. do el tercio restante correspondien-¡ disponer h distribuci6n del perso-
da forzosa, tendñn derecho al per- te a Jos a1¡ruaciles, uf como la. par-¡ aal encugado de 1011 servici<MI de
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. . I e atrocien- I pectivos, y el cr~dito correspondienteCorre~ y Telégrafos, sin ate~der a t3.5, n! de nueve ml~ ones u a este ejercicio que se abonarli con
• 1 dade6 t2.5 mil el que 6e fiJe para el segun-. l' l' . l 1 olas plantillas, segun as necesl. ~.'" .Ei M'rrist rio de Fo-' cargo a carltu o 19, arhcu o 1. , con- •
que en cada momento lo requler~n... J CJer~lcl~.. 1 e : cepto 11, no excederá de un mill6n'
Ar1. 15. I?,:lalmer.te se autOriza men~o dlstnbulr~ entre todas las pro-: de pesetas. Se formadn y aprobarán'
al propio :-'1ini~tr~ para que p';Ie.da VlnCIas los crédlt?6 correspondlentes las necesarias relaciones para las con·
contr"-tar ¿irc~tamentc los serVICIOS a estas conservoaclOnes, ~sí como el ¡ tratas de e,stos puentes, ordenándolas
de reparación de cables. previo acuer- c.,el concepto l.. del ca?lt~10 ~ 2, ar-. por orden de mayor a menor impor. . \
do del Consejo de :'1.inistrcs y pr~- tlculo 1.0 La cItada. dlst.r.I!>UCl6n s.e. tancia de tráfico a que hayan de ser-
ci:ldiendo de las formalidades Qe 6U- propondrá ¡;>or. ~a D!r~cclOn genenl: viro En caso de condecerse suplemen-
basta o CO!lcür~o. . de Obras publicas, teDlendo en cue;)- tos ~e créditos dentro del ejercicio
Ar1. 16. Se autorin a dicho MI- ta el estado act~al de, las carreteras actual o pr<Írrogas totales o parciales
nistr:. para ir cre:mclo plazas de re- en cad~ provmCIa, aSI como su frl'-: de este Presupuesto, se entenderá
parti¿ores de TelégraLs, Y por ana- cueutaCl6n, ¡;>rec:o y calidad .d71 ma- igualmente concedida la autorización
logi:!. de mOlCo ¿~ car.;;a en Corr~os, ~~ ';:l!. CO:-ld:rlC)~.:S. c1:ma~aloglcas Y, necesaria para adjadicar las mismas
a medida que ~i' amortlce:: las d~ par- ; .·t::;:;'ü 2.;f~;.::o!a, Industrial '"t mer-: cantidades o las que pr¡;porciónal-
teros de d'cho DC'partame,. to, con su- n····!. ": ~.(:;;.>o. 'c !"ubh.~ar Int.l'l¡ra-: mente le corresponda a cada uno con
Jeción a las dispo-,icior.e:; yi;::e:1tes. I?ente en. la Gaceta,de il!adnd la' arreglo al rlazo por el que se pro-
An. 17. Se con~ider::1 comprec- c;"r:!J¡;c(JD, qU(·.· .;;cra. ,a;Jrobada de rrogue, y en idénticas condiciones a
didos en el estado letra A las can- real. orden. La .mverslOn y consoll- las antes fijadas. Los créditos con:
tidades no invertidas ha5ta el actual daCl6n de la pIedra mac~acada de signados pata esta clase de obra no
• ejercicio del crédito de cuatro millo- las contratas de con~ervacl~n qu.e s.e podr~ destinarse al pago de certifi-
nes de peseta~, c07:si:;:lado en la ley celebren en lo sucesIvo. se lDc1uuán•. L, :.. 'J""'" LL :e\',sJones de precios, ex-
de 26 de :ulio de' 1922 pa!'a la cons- en general. en las mismas contra- cepto los sobrantes que hubiere al
trucci6n de va!!,ones-correos. !a5,. salvo en l~ Ca.506 en que 6e, termInar el ejercicio-econ6mico.
Art. 18. Se ::utoriza al Minis- JU6t.¡fiq~en por la.5 Jefaturas la ~on-; Art. 26. Se autoriza al Ministro de
tro de la Go L I2:·nr.'i6'1 p'!'a estahle- veOlenCla ~ reahz.a.r1as por el 6lste- Fomento para adjudicar por contrata
cer el chl'que postal, plldiendo di5- ma de admlDlstraclOn, debiendo abo- en este ejercicio obras de reparación
p:mer ha~ta la cantidad de un mi· narse, no obstante, ~stas ope-racioneo de todas clases de las carreteras del
116n de pcseta.6, de 'una' .vez, para las con .cargo a les crédItos aCaJb~dos de; E~tado hasta la cantidad de treinta
atenciones de material, obras, mobi con61gnar para la conservaCl6n por. millones de pesetas a invertir en dos
liario, etc., y ha.sta otra cantidad contrata. Si durante el ejercic~o 6e: ejercicioS". Los pl~zos de ejecución
igual, con carácter permanente. para aprobaran suplement06 de crédito a comprenderán' de uno a. dos E'ierri
personal v otraos atenciones del ser- los dt4tinad06 a conserva.ción de ca· cios, y el cddito del primero de ~'';'
vicio que rl'quiera su funcionamiento. rreteras con ~arácter general, se dis-' tus no podrá exceder de sietemiiIo.
Art. 19. Se autoriza al Ministro tribuirlin entre' las provincias en la. ne; quienientas mil pesetas que se
de la Gl)bernaci6n para nombrar misma fot:ma antes indicada. En ca- abonarán con cargo al capítulo 19aprendic~ de catorce a dieciocho so de pr6rroga total o' parcial de ~.: a!tículo 2.°. concerto 3.° El Ministe:
años de edad con destino a 106 ta- te presupuesto, s,e entenderá igual- no de Fomento distribuirá ~tre laslIere~ de TeléR'rafos. : ment~ co?cedida par~ este <servicio la' distintas provincias la cantidad a su·
Art. 20. El J\fini<tro de Hacienda autonz3C16n ·necesana para adjudi-, bastar totalmente con destino a la
podrá dotar a la Dirección general car por contrata las misma6 cantida-: reparaci6n de carreteras, después de
'de Comi.Ii.icaciones dr le.s crédito.s d~ o las que proporcionalmente les, s~~egar del. crédito del primer ejer-
necesarios para la provisi6n de fono .corresponde, con arreglo al plazo por, CICI.O la cantidad que considere pece·
dos con destino al servicio de Giro el c~a.l 6e prorrogu.e yen idénticas sana .emplear en la adquisici6n y re·
Postal interior e internacional. ,COndICIOne6 a las acabadas de citar. paraclón de maquinaria destinada a
Art. 21. Se autoriza a la Dire<:.· Art. 24· Se autoriza al Mini'Stro las reparaciones de carreteras. La ci·
cit'ln ~eneral de Se~uridad para que de Fomento pa~a a.d~udicar por con· tada distribuci6n se harli teniendo en
pueda disponer del personal d.e los trata en este eJercIcIo obras nuevas cuenta el estado actual de las carre-
Cuerpo~ de Vig-ilancia y Seguridad. de. carret.eras hasta la cantidad de teras en cad~ provi~cia, así como
sin :J.tencr~ a pla'lltillas fija.! y de v.emte mlllo~es.d.e pesetas,.3 inver- - lo I "l'~"~nt;'C''';', pre~lo v calidad delc~nf"rmidad con. 106 artículos 2.0 y lIr en tres ~JercJ~los económIcos. Los matenal, condIciones climatológicas
6." dpl rea; decreto de 7 de noviem.pla;oa de eJecución de las obras po- y nqueza agrícola, industrial y mer-
bre d~ 19~3. drán variar de uno a tres ejercicios, 'c~ntll de.cad¡l una de. cllas, d..bién. o
'conforme a la "cuantía de los presu- -do~C' -pubhcar íntegramente en la Ga-
puestos de las mismas, no debiendo ceLa. de Madrid la mencionada distn.
Ministerio de Fomento. ..e:1iceder el crMito correspondiente a 'buLl6n, que serli aprobada de .real
·este ejercicio de dos millones de pe- ·orden. La inversi6n y consolidación
Art. ~2 Se autoriza al Millistro setas, que se abonarán con cargo al -de·1a piedta machacada de las con.
de ¡tomen:o para variar la distribu- ·capitulo '19, artículo 1 ;0, concepto 6.° tratas de reparacionés que se cele-
cié n del personal facultativo 'que Las contratas.- de las mencionadas 'bren: en lo 5uéesivo se' incluirlin en
fiº.'ura en' el det:hlle de ~te presu- .obras se realizarlin formando previa- general,. en la misma contrata s~lvopues.t~ cuando ..Ias necesidad~ dé 16s mente relaciones de obras a subastar en los casos en que se justiliq'ue por
SHVICIOS 1" eX1 'a~ y para declarar en entre las comprendidas en los pla- )~s Jefaturas la conveniencia de rea.
6ituaci6n de disponibles, p r e v iones del Estado. El Gobierno podd. h.zarla,s por el sistema de administra-
a::ucrcb del Consejo de MinistrOll, .sin embargo, ·ine1uir además' aquellas c16J?-. debiendo abonarse, no obstante
el n,ímero de funcionariOl5 facultati- obras que considere de carácter pre- 'el Imparte de estas operaciones co~
vos que acons-eje las necesidades de ferente, por exigirlo así el fomento 'cargo a estos créditos determinados
105 servicios. . .' . de la rique.za· ''Pública o cualquiera para las r~paraciones por contrata.
Art. 23. Se autorIza al Ministro otra ra:¡ón de reconbcido interés. Los. contratistas vendrán obligados a
de Fomento p¡:ra adjudicar por con- Art. 25. Se autoriza al Ministro de r.eahzar inversiones parciales de pie-
trata ~n este eiercicio obras de con. Fomento para adjudicar ror subasta ~ra e? la ~orma que dispon~an los
serva!:"lón de 1~6 <:.arreteras del ~- o concurso obras de construcción o :lD~nleros. Jefes. de Obras PÚblicas,
ta:lo h2~ta la cantidad ~h trece ml- reconstrucc\~ de puentes y demis <;~gun l.as neceSidades que exija 'la.
lI-()nl'S Ciento ses~nta mil pesetas, a obras de f'brIca ·en !as' carreteras 'del nrculaclón. Cuando el empleo se
bvertir .eIi~(}s ejercicios. Los pla..- ¡~~ta(ln. "1)!1"truíoz~ o en COIIIStruC- ·haga por admin!straci6n, se expedi-
zos de eJeCUCIón <serán de uno o d06 cl6n, hasta la canttdad de ocho mi- Tin los mandamIentos de pago nece-
e;.ercicios, y. el crédito cor·respon- l1~me~ .depesetas" a invertir en tres .s~rios co~ la antelación y oportuni-
che:tte al pnm,ro, que 6e abonad c~erClCIOS. Los pl~lOS de ejecución dad 'sufiC'\ente para que :ruedan ve-
COn. carg'O al capítulo n. artículo ).0, !r'~ estos pU('T)t~ porlr"n variar de uno 'rificarse las invet'siones de la piedra
concepto 4.°, no excederá d.e tt1es mi- " .,."" e';nrr:{';o",c"~ÚT\ la 'cuantía de a medida que las necesidad.ell del
110::1'5 setecientas sesenta mil pe6e- los presupuestos de sus proyectos res- ·tránsito lo exijan. En caso de pr6-
....:<.~~~
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Artículo 37. Se concede a la Seco
ci6n lO, "Ministerio de Hacienda.. el
crédito necesario para satisfacer a 'los
fU:1cionarios elegidos Delegados de
H.acienda, conforme al anículo 11 del
reglamento de 7 de eeptiembre d~
1918, dictado para ejecución de la ley
de 2:1 de julio del mismo año la di-
ferf'ncia de sueldo o la totalidad en
su caao, eJ1tre el que le corre5~nda
por su categoda personal administra-
tiva y el de Jefe de Administración
~e tercera clase, mientras desempe.
nen aquellos cargos en la. condicio-
neJ expr~das en diclul amculo; y
se autor,ua el cr6dito ,indiepensable
par4l ~tjs~ac~ los gastos ·que ocasio-
ne la hqwdacl6p de los servicios en-
comendados el supritRido Comité Ofi-
cial del Seguro, confOJ1lllfl al real de.
creto de z.de enero de 192.4.
Al tículo 38. En tanto Do se lleva a
cabo l.a total reorg~ci6n de 1IllI'-
vicios a. cargo del MiDisteJio de Ha-
~'oga total o parcial de este presu-! en este presupuesto aquellos créditos! transpone de emigrantes seguirán Ia-
¡)uesto . se entender' iwualmente con-' para subvenciones deja de mahtener-¡tisfaciendo una patente de 1.000 a
cedida' para 101 servicios: comprendi- se el aval del Estado, ya que en el 5.000 resetas, según el número de
dos en este artículo la autorizaci6n nuevo plan de puenos englobado en emigrutes que despachen.
Becuaria para· adjudicar lu milmas el general de Obras públicas han de Las Compañía~nacionales o extran-
cantidad~ o las que proporcionalmen- realizarse las obras y cumplir 101 jeras .dedicadas al transporte de emi-
te' le correspondan a cada uno, con comrromisos contraídos a base de'un, grantes satisfarán :20 pesetal por ca·
arreglo al plazo pOI' el que se pro- empréstito, emitiendo obligaciones a I da billete entero. de emigrante, y 10
trogue y en idéntical condidones a medida que las necesidades de lal, pesetas por cada medio biUete. El So
las antes citadas. I Juntas lo requieran, una vez allota- por 100 de este ingreso se aplicará a
. Art. 27. Se autoriza al Ilini.tro das las disponibilidades econ6micas constituir el fondo de indemnizaciones
de Fomento para adjudicar por SU-, de aquéllas. del Seguro de accidente de los emi-
basta o concurso reparaciones de ca-I Art. 32. Queda autorizado el Mi- grantes y de los repatriados, según
rreteras een irmes especiales huta la I nistro de Fomento, si se concediera las disposiciones que a tal fin adopte
cantidad de diez millones de pesetas, I el régimen de autonomía a la Escu&- el Ministro de Trabajo, Comercio e
qne se distribuirán en do. ejercicios,: la Especial de Ingenieros de Minas, Industria, oída la Junta Central de
no pudiendo exceder la. primera anua-I' para traQ5formar en subvención laa Emigración.
Iidad, correspondiente a IOZI. del eré- cantidadel consignadas para las aten- Estos ingresol y los demás que es-
dito de cuatro millones ciento treinta ciones de dicho Centro en los capí- tán autorizados por los servicios de
y tres mil quinientas setenta pesetas, tulos r.0 , 2.° y 10 de la Secci6n 8.&, emigración. serán directamente re-
que figura en el capítulo 19, artícu- que no se hubieran invertido en' la caudados por la Direcci6n Ileneral de
lo :2.°, concepto 8.• bil del prelupues- fecha de la concesi6n de la autono- Acci6n Social y ~migración. Subdi-
to de la Secci6n 1.& mía. rección de Emigración, quien los in-
An. :21. No deberá exceder de Art. 33. El personal eventual que gresará en el Tesoro público. consi-
quince millonel de peletas el impor- presta su. servicios en 1... diltinta'! derándose abierto para su pago. ha5-
te total de 10& presupueltos de obras dependencial del Ministerio de Fo- ta por igual cuantía, el crédito co-
de J'uertOl que. con cargo al capitu- mento continuará percibiendo y foro rrespondiente en la Sección 9.& del
lo 22, artículo l.·, concepto •.• del malizando sus haberes en la milma estado letra A. Se exceptúan de este
prelupuesto de la Sección 8.&, ClMi. forma actual. ingreso en el Tesoro público las can-
nilterio de Fomento", se subasten y tid3des. q"e en vinud de lo dispues-
adjudiquen en el año 1028, sin que la Mi"isterio del Trabajo, Comercio I to en el párrafo anterior se apliquen
segunda anualidad exceda de ocho mi- Industria. a cODlStituir el fondo de indemniza-
lIones quinientas mil pesetas. ciones del Seguro de accidentes de
F
Art. 29· Se au~oriza al Ministro de An. 3.. Las cantidades ingresa. los emi~r~ntes y repatriados.
om.ento . para dIsponer desde luego d.as o que ingresen en el Tesoro pú- El MlD~stro, de Trabajo, Comercio
la eJecucIón de las obras comprendi- blico correspondientes al recargo so- e Industria dIctará las reglas a que
das en los planes generalel del Es- bre la tranamisi6n de bienes por he. la percepción ha de sujetarse y la
tado, siempre que proceda acuerdo fa. rencia entre parientes desde el quin- aplicaci6n que hayan de tener los
vorable del Gobierno. to grado colateral inclusive y extra- fondos recaudados.
Art. 30. El cridito que fll'Uh eD 601, que la ley de :26 de julio de El Ministro de Hacienda dictará las
el capitulo 2:3, anículo r.0 • concep. 192:2 estableci6 para acrecer el im~ disposiciones necesarias rara la for-
to 8.°, de la Sección 8.&, IIMinilteno porte de las libre!as de capitalización malizaci6n e intervención de todos los
d.e Fomento~" le deltinar' a Ja COnce- de los alalariadol 'comprendidOI en cobros y los pagos. .
116n de aUII1Ios a 101 Ayuntamientol el rqimen lel~ de retiros obrerOl LOI remanentes no invertidos a ti.
y Asociacione. de pescadore., que no que t~n¡an m'. de cuarenta y cinco Des de cada ejercicio de las cantida-
exceder' del 75 por 100 del prelu- aAoI de edad, constituir'n un crédito del que por cuenta del Tesoro recau-
rue.to de cada ob.ra, y un anticipo en la Secci6n 0.&, IIMinilterio de Tra. de ~a Dlrec~ión ,general de Acci6n
del :25 por 100 del Importe de Ja mi.- bajo, Comercio e Ind~iall, capitu. SocIal y EmIgraCIón, Subdirecci6n de
ma en calidad de pré~tamo reinte~- lo 6.•, artículo r.., nInltituto Nado- E,migr~~i6n, en c?m.plimieDto de esta
ble en el plazo m'zlmo de veinte nal de Previlión.-Fondo de bonifica. dllpollclón, conllltuIT4n crédito a fa.afi~s, devengando balta .u devoluci6n cionel". concepto de IIPara acrecen. vor .de la Di~ecci~n general de Acci6n
el Inter~l. del 2 por 100 anual. tar el importe de las libretas de ca. Soc!al y.Emlgraclón, Subdirección de~I Mlnlltro de Fomento puede au. pitalización COn el producto del re. Emllracl6n, para el ejercicio li-
tonaar la realización de la. obras a cargo sobre el impuelto de derechol ¡uiente.
que le refiere elte concepto. bien di. realel y transmili6n de bienelll. IAr-rec~amente po~ .el ~Itado o por lu tículo 12 de la ley de 26 de julio de lI/i"ist"io 4, Haci,,,tlaenhda~ea petlClonanal, li lo juzla 192:2.) .
conveniente. abonÚldo.e en este... Art. 35. La partida de 7S.ooo ~e-
gundo ~uo eD forma de lubvención tetu P od 1
a 1_ mls~a•• mediante certificadoDes que • ara t o. 01 p.tOI el
de o.bra eJecutada, que e'"'ecil'r.l. el in. se~iciC? d~ inspecci6n del ahorro y
"7r. capltahucl6n y Junta consultiva del=~o del E.tado encarpdo de la AhonOlt figura en la Sección 0.&, IIMi-
Art nisterio de Trabajo, Comercio e In-
• ,SI. A_que en el artícuJo 26 duatri.., capitulo •.•• ftGutos diver-
d!, l~ .Iey de Presupuestos para el SOP, artículo 1.0, conc~to 6.°, se Ji-e:JerClcI~ de 1922-23 se dilPODía que brarA . 'rtud d 1
el C!§dÍto ele. la !Dma. d•._.1 . sIempre en VI e rea or-deltl~o a nabylDCio!lU. ...~ de. de dicho Mmisterio, te!riexado pre-
que .e~t_. lu Juntas de PuertOI sente que los ingreSoOs efectuados por
nbliatirla ea 1111~ ele~ d . las· cantidades comprendidas en el
uí como el de cinco millOD- de =: real decreto de 9 de abril de 19:26 cu·
Mtaa - ,..... bran la cantidad necesaria para aten-
lu o::- tel'llÚDU en~ período der al pago de dicha atenci6n.
de en ~.de ejecución a car- Art.,36. Las cuotas que satisfacenft° eaoe erl'UlGlo•• e ~eDte para el T eao.ro del Emi~te 108 DA-
ee&"mU Juotu, caGO lUde Sevilla vieroa extranjeros, seguir'n siendo
P u~. AIgeciru. San EstebaD d; de 10.000 pesetas. como mfniDlo, y de
rifr&VJa. LaiJ Palma•• VaIeacia. Tea&- :15.000 como múl1110, sel1ÍD la capa-
o :':'i:.:u· han emitido empr&titol ciclad para emigrantes de los respec.
IbUo eleP..... de obras con 1.. p- tiY05 buques.
doaes -."...:~~as y otras subYeD- L!'. consignatarios de Compdju
......-...uu, DO por IUpriillline naCIonales o extranjeras dedicados al
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eJtceder de la lUma que se zoee:aude 1nido, con aujecióa al reai decreto de~
por dicho concepto. 1S de -eptiembre de 11)25. las perlO-
Artículo 4Z. Los jefes y oficiales DaS que constitulan 101 Ayuntamien-
del Cuerpo de CarabinerOl que poI tos en las Epocas fijadas pata la foro
reforma de plantiUa pasen a situaci6n mllci6n de los Registros fiscales de
de excedencia fonosa con sueldo po- edificios y solares, ai aquellos docu·
drátl ser incorporados por el Minia- mentea estuvieren ya presentados en
tro de Hacienda a cualquiera de los las Adminístraciones de Rentas pú-
servicios propios de este Departamen- blicas o lo fueren hásta el día 30 de
to, preferentemente a los de la Di- jl..nic. de 19~8 inclusive.
recd6n general de Aduanas e Inspec- Articulo 46. Las Corpo9lciones y
ción del tributo. En este C860, los ci- pal ticulares que dentro del presente
tados jefes y oficiales causanin baja mes de enero declaren sus débitos al
definitiva en la plantilla orgánica del Estado por cualquier motivo impoei-
Cuerpo de su procedencia, y quedarán Uvo o acepten laó baseti tributarias
afectos a la adicional del mismo Cuer- fijadas por la Administración, queda.
po, que, {:omo escala especial a ex- rán relevados del pago de mult36 e
tinguir, figura en la Sección 15. Cada inteleses de demora, excepto en la
uno de ellos conservarán el sueldo co- parte correspondiente a terceras per-
rre~pondiente a su categoría militar, souas. Transcurrido dicho mes de
hasta cumplir la edad que rija para en(;IO, serán de aplicaci6n en toda su
la jubilación de los funcionarios del inteiridad las respectivas disp06icio-
Cuerpo general de Hacienda en cuyo ne~ egales o .reglamentarias ; pero las
momento hará efectivos 108'derechos responsabilidades que, en 6U caso, pro-
que le est~n reconocidos para el re- cedan se impondrán en el grado má-
tiro. Las vacantes que produzcan en ximo correspondiente hasta nueva
el Cuerpo de su procedencia, en viro disposición del Poder ejecutivo.
tud de esta disposici6n, será.n ínte- Artículo 47. Los créditos recono-
gramente amortizadas. La Dirección cidos y liquidados hasta 31 de di-
general de Ilarabineros determinará ciembre de 1927 contra el Estado, por
los jefes y oficiales que, con arre- virtud de .resoluciones firmes admi.
glo a la nueva 'plantilla orgánica del n.istrativas o contenciosoadminis.tra-
Cue:-po, deban pasar a la escala adi- tLv3s, que no tengan para su pago
cional de la SeccióJl 15, teniendo en com;lgnaci6n en este Presupuesto y
cueI:.t.a, en lo posible, las peticionea SE hallen declarados en favor de en·
que' formulen los interesad06. La tidades qt!e administren rentas del
precedente disposici6n podrá ser apli. Estado} o de cuyos ,beneficios sea és-
cada a las clases de primera y se- te participe, podrán ser realizados, con
gunda categoría del Cu~rpo de Cara- cargo al total ingreso de dichas ren-
bineros que se incluyan, por exceso ~';' o de la participaci6n de referen-
de plantilla en la. escala adicional de Cla, en la forma y plazos que deter-
la Sección 15. ' mine el Ministerio de Hacienda.
Artículo 43. Se autoriza al Mini,. Artículo 4S. Hasta que se realice
tro de Hacienda para revisar las co- la emisión de la Deuda amortizable
miaiones de los Administradores cU con de.srino a sufragar las obli,acio.
Loterías figuradas en este Presu- or.s del Presupuesto extraord1nario
puesto. durante el afio 19~8, serán éstall aten·
,Artículo ~. Se autoriza las po- didas con, 1~1I recursoll generales del
".bles redUCCiones de personal en 'las Te~oro publico, el cual ee compe..-
dIversas categorías de los Cuerpos rá de las sumas anticipadas con los
aiectoe a l<ls servicioe del Catastro productoe que se obtengan de la De-
fiscal, refundiendo en 1011 sueldos o en gociad6n de dicha Deuda.
las ,ratificac~oDes fijas, seg11n los ca- AI'dculo 49. Si la cantidad que
lOS, las cantidades que por este con· cO~lespondiera entregar a la Asam·
cepto le econo~i~eD. .. blt:3 SUl'rema de la Crus Roja y de-
Autorízue ~S1mllmO ,la amph&Clón más entidades a que se I1!fiere el t'eal
~e los; res~chvo•.crédltos de sueldos decreto de 10 de abril de 1t)25 fuese
o gratlfic;aclonell tijas .de cada Cuerpo, inferior al cr6dito colllignado ell el
en la -lUIma propo~16n Clae ·telulteD. a:tículo 3.° del ca~ítulo 6.°, de 1&1 8ec-
aumentadO$ los s1m1lares del lnetituto clón n, 16m perclbir'n el importe lí-
Geogr:'ico 'Y Catastral, como CODee- qaido que tfI! obtenga en ~l. vig6llmo
cu~nclA de lo dispuesto eIl el artícultl novttlo !tOrteo de la Lct«ia Na'cil)nat,
qUlnto de eMe 'decreto-ll!Y. a tt'Dor del mencionado real de~t6~ las autorizaciones llue cOll.tiene f lIi fuelle superior, la ¡fifert!tlcia, ..;
~tc articulo deberá hacer.e UIO me- le 8lltnfa~ COD cargo al cr~to c~
dUnte los oportúnos reales decretos. lip.nado en el artículo I,~ del ntilMl'
Aírttaa~ 'l6S. Se decl.a1m~ capitulo "GanaDdas d8t~ntes losp~ceptos de la cJi9p)8Í- Igual. Procedimieto se ~~ jIIlI"
uón f.· d!peeia1 de la lev de '39 de ra et!tTevar a la Junta ctl1íS'ft"lYct'lWa
abril de J?::l~.Y del artículo :JIZ de la de la ctGdlJll UJll~uu41 éi~~
deJO de J~o tter<}24. y los. d':fÚs to mito db1 BO~l) iutittiftló pok' el
que se han dkt88.o c~ poB!enélridad afiktftt) 6.· del real d~o IR! 1" die
acerea \te lllS' -obligaCIones lmpueJtas JDa'fG de 1927 para 1fr'la1· tlI!dm lié
a l~ AY"hta:rrajen~ pan. 1& fbrlnad.6n ~K '~n enmpHmI:'l!nt& de l\tBi'l"I$o
y pt'll5C!Iltáeióo de loa Jte~stroa fia- to ~ el. articulo 7.0 ~ didlo real
calee • ~tici1J. Y SlJnrres, uf c:omo decreto-.
~ los aumatos prugresiVU'l ~ liqui~ ArtIculo SO. se aut6i'bA al M'iaf"
do impoaible q1ltl en aqftllos prllc~ tnJ de Hatienb flUa: lun:er ~!d.Oe
tos se establecen. Quedan condOnadas a las concesi~ ftlUUll'tItI dé'
las .JIUlÜidad~ ea que hayan incu- que formen an coto ... '~eIeI..
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~enda, queda en IUlpenlO la aplica.
C16n de los turnos de oposici6n res-
tringida establecidos en el articulo I .0
del real decreto de ~o de enero de
19:25 para la provisión de vacantes
de Jefes de Administraci6n y de N e-
gociado de tercera clase.
Artículo 39. Se autoriza al Minis-
tro d~ Hacie~da para, si lo juzga ne-
cesano, modificar las plantillall del
Cuerpo general de AdministraCi6n de
la Hacienda pública, que le seña16 el
real dc;cr«:to ~ 10 de junio de 1925
y la dlstnbuCl6n estableCida por rea!
o~den de 16 del mismo mes y año,
SID. rebasar a tal fin las cifras con--
signadas en este Presupuesto para
atenciones del referido personal. Has-
ta tanto no se haga uso de esta auto-
rizaci~n, ~l Ministro de Hacienda po-
drá, Sin aJusta~se 31 136 plantill3lS que
actualmente ngen, distribuir discre-
cil?nalmente el personal que éstaa
asignan a la Administraci6n central,
así como acoplar el de la escala au·
xiliar de las oficinas provinciales se-
gún a(:onsejen las necesidades' del
servicio. Al igual de lo establecido
para los Liquidadores de utilidades e
lnapectores diplomados, tampoco se
reputará exceso de planta el aumen-
to que la misma experimente por as-
cen~o a la categoc{a de Jefe de N e-
goclado de los Oficiales depositaJrios
~gador~ de Hacienda. Si 136 nece-
slda~es d~l servicio lo aconsejan, los
funnonanos de los Cuerpea especia-
l~s de este Ministerio podrán ser des-
t.mados a pre~tasrlos en los organismos
~ dependenCias dotados con crédito
para satisfacer 8US haberel, aunque
su ~Iase y categoría respectiva sea su-
penor a la figurada en tales crédi-
tos, conservando los interesados el
derecho a percibir totalmente el i~­
porte del sueldo que les corresponda
abonándoseles una parte con cargo ~
dicho~ créditos, y el resto COn im.
~utacl6n a los propios de las plan-
hilas de los Cuerpos a que pertene-
cen.
Artículo 40. Será elemento deter.
milJante único para ascender dé una
a otra categoría, por el turno de an-
ti~ii~dad ,en el Cuerpo ~eneral de Ad-
mlI.\lstrac16~, de la Hacienda pública,
la declarac1ón de a.ptitud, al efecto
hecha por la Junta de Jefes en la
{arma prevenida por el artí~ulo l·
del rul decreto de 20 de enero de
19~5·
Articulo 41. Se autoriu al ,Minis-
tro ,de Hacienda para' disponer la apli.
cac16n del procedimiento ·de tTabajo
a destajo, establecido por retl de-
creto de .3 de DO'rieblbre de 1925' a
108 de liquidad6n y reaooad6n'de
dere~ho~ a favor del Tesoro que los
pr~~ ,y pIlra áplicar al pllgtl de los
servtCIOS ui reaIitoo6s el S ¡Xlr roo
de «ParticipaciÓn del TesM'o en el
recargo IIOb~ aproemiosll. etltablecido
por real .decreto de ft\O~6n
de servidOll de 2 de, marto de 1926,
a que se refiere el artíC'álo 31 del
nglammto de 30 de jWüo'6ipiente.
Se considera' éOJt~ el cr6dito
preci!lO para satisfacer dichas obli-
gaciones, !dn que éU cuantía pueda
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.......6& del bD¡)uesto del canon de ~ción; y que el aludido ruto -
~cie que a lu carboDUeru con- iñaeda ser allbOado COIl el aH1to
cede 1& ley de Tributación DlÍIlera cónsig'Dado en el tercer concepto d'el
de 12 de diciembre de 1910. Esta artículo wuco cIel capítulo 31 de la
nación deber' sujetarse a 1.. limi- Se::ciÓD undKima.
tarionM del articulo l.- adiciona! de
la espI'esada ley. El Ministro de Ha- DisfJl1sicitm's c""""" 4 .,,,sl1",
cieDcIa dictaB las recba a que habBn D,;.t4""rúol.
de sajetarse 1')1 concesionarios para
UIU de este beneficio. Articulo. 5'. Las plantillas org'-
Articulo 51. ,El cr6dito consignado nicas de los Cuerpos e Institutos ci·
en d artículo ÚDico del capítulo 31 viles y militares que por tener 10-
de la SecciÓD JI, «Gutos de las Con- bnnte de personal resulten excedí-
tribuciones y Rentas p'Ciblicas», para das y figuren, en cuanto al exceso, en
permutas y obras de reparaci6n de la escala adicional y a extinpir co-
edificios para oficina& de Hacienda, rre5pondiente en la Secci6n 15. sólo
ser' aplicable a todas las obras de re- podIán ser aumentadas por medio de
conocida urg-encia que dentro del r~1 decreto acordado en Consejo de
ejercicio se emprendan o continúen Ministros. En consecuencia, las plan-
con tal fin, aun cuando no se encuen- ta5 adicionales y a extinguir que los
tren detalladas en dicho artículo, taits Cuerpos e In&titutOli consignen
siempre previa Ja tramitad6n del ex- en 131 Sección 1 y del Presupuesto de
pediente con arreglo a la legislaci6n ¡lUtos de loe Departamentos mini..
~ vigor IObre la materia. e teriales, no podrán ser objeto de re-
Artículo 52. Se autorizan las obras ducción ·por pase a la plantilla orgl~
de construcción y reparación de edi- nica de alguno o algunos de los car-
ficioe de Aduanas y las adquisiciOllell gOJ. grados o categorías sujetos a la
de inmuebles para el servicio de és- amortización en ellas incluídos. Los
ta., con ca.rgQ a la participación que, funcionarios dviles y militares in-
segÚD el real decreto de 1S de no- cluídos en Lu plantillas adicionales
viembre de 1933. corresponda al E.. Y a extinguir de la Sección 15 perci-
tado en los derechOll obvencionales de 'birán 10& . haberes que el Ministerio
10$ funcionarios del dicho ramo, en respectivo baya asignado a su lIitua-
cuanto la tal participación no se ha- ción de' excedencia fonosa, sin que
lIe comprometida para 1M fiDft se- tales haberes puedan ser auperiore5
lialados en el real decreto de 19 de al sueldo seiialado a la categorla o
julio de 1937. y .iempre que se cum- clue oficial, militar !J administrativa
plan. ~dem~, las siguientes condicio- de cada fjJncionario.
nes: que las atenciontle ant.. nf~ Articulo 5-4. Laa obligaciones como
'das sean urgent~; que el ruto total prendidas en los créditos figurados en
que cada una orieine no exceda de la Sección 15 eeBn contraída. y Ji-
300.000 pesetas tratándOle de cona-· bradu por las Ordenaciones de pa-
tracciones de nueva pluta o de ad. gOl a cuyo cargo estaban aadIlas al
quisiciones de edificios. ni de pete-; finalil&r el ejercicio anterior, for-
tu 100.000 tr&t6ndose de obru .t. ..¡m¡¡ndo parte integrante de lu CUetlt&l
~ ...-- -.. Q
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que, respectiTaJDeDte. riDda cada 1IDa
al Tritninal Supremo de la Hacienda
ptiblica. .
Attfculo 55, El Minist.-io de la
GoberDaci61l~ aplicar lo ditpues-
l~_ el arlfculo .p a los J.efes " ofi.
ciales de la Guaicliá Cinl"üe :es1il.
ten excedentes fonolOS eD k planti.
lla orJhiea de ene ItlNituto. Lot Mi-
nisteno. que para reorgaobar alguno
de .us actuales senicioe o implantar
otrol nuevos necesitaren aumento de
personal administrativo. en general,
poárán ~a~er uso de la facultad que
a 101 MlDlstros de Hacienda y de la
Goberuaci6n conceden este artículo y
el ..p con relaci6n al personal sobran-
te y a Ixtinguir de cualquier otro
De);-artamento ministerial que se con-
signr en la Sección 1 s. previo acuer-
do del Consejo de Ministros lI. en la
tOlma y condiciones que par'll cada
C360 concreto establezca &te.
Artículo 56. Se seguirá amortizan-
do el 25 por 100 de las vacantee que
OCUIIan en todas las categorías en
que haya exceso sobre las plantillas
orgánicas que aprueba este Presu-
pu("lltO.
Artículo 57. .Se tija en la octava
parle del total importe del Presu-
puesto de gastos el máximum de la
Deuda flotante del Tesoro, que podet
cúntraerae nuevamente durante el
ejercicio de 1928. S610 en los ~os
de guerra o ~rave .alteración de 01"
den p6blico ser' lícito al Gobierno
rra!lpasar el expresado límite.
Dado en Palacio a tres de enero de
mil novecientos. veintiocho.
ALFONSO














































8 4c CDUO 4e 1928
Estado letra A
Presupueste de gastos para el ejercido ec.onómlcó de 1928
Dl!510NACION DI! LOS OASTOS
Por artlculos
Sl!CCIÓN CUARTA
MINISn'lIO DI! LA OUERAA
Sl!RVICIOS DI! CARÁCTER PERMUII!NTl!
Ptraonal1 matul41.
Caupos artMdos, Cmtr~. Depended.. y Establcdmlmtoa ml11tares•••••
Material de Centros 1 dependencia , " •.•••••••••••••••••.• •
Comisión de e:rperlftlClaS ' " •• " "
Di,e,..,..
Serridoa del Depósito de la Ouerra , .
Idem de ArtUlerfL ' " , .
Id= de In¡enlerO!l.-Obru............ •••••••• \0.000.331,67
Idm! de Id. -Ferrocarriles ,............. 1511.000,00
Idem de Id. -Automovilismo " ••••... oo' 11 .-:.280;...:,..000:.-,;.00-1
Servicios de InttllderíclL \ 61.789.235,37
Idem de Derecbos y propiedades del Estado oo 11 ....;1;,;.,;..61;,;.5,;...07;.....;4.;..25.1
Servicios de Sanidad MUltar .
Idem de Crfa CaN:llar y R=onta , .
Idem de Aerotliubca ; ..
OastOI diversos e Imprevistos ' .
Oe~:al~~r~.~:~~~.~ .I.l~:i.~~.~~.~~r:.I:.~~~~. ~:. ~~~~~.:
Lllbrlflcant~. lomas, conllldore.;materlal el~ctrlco. ralollna y demb du-
tos de InmedIato conlumo pan los automóvila del l!J«clto y ftIIU'a-
clonel de los mIsmos ..
IndUltrlas mllltara .
Ohlleaclona emuadu d~ la: ley lobr~ accldmta d~1 trabaJo•.••••.••••..
'SERVICIOS DI! CARÁenlt TZMPORAL
Asl¡nacl6n a la JUllta Cel1trall1e Veltumo para la Implantacl6l1 6elllllt'fO
rf¡lmen 4e adc¡ulllclonn. Por lIIIa IOIa vez ..
R~SUM~N
~"I(\os d~ c:artl:ter permanellt~................ •. • •••• • 346.llI5. !!!~!




MINIST!RIO Dl: LA OOB!RNACION
Alqlllleres, repuac:IoDa 1 calefllocl6ll............................. ...... 3.Gl1.000,llll
DIetas. piula J u1111Kió_ de reeklftd&. • ••• • ••• •• •• •• •• • •• •• •• . ••• • •• :1..100.000.110
Tqnaporta 1 .1Ili.Ic:ioaalD..to..... "55.0ll0,0I
AatoaI6YÜes. \L ,..:.:5XI::::.;.:.1:.:eo,oo=~1
Dfr~1ón1Da'd.•. oo...................... .••••.•.• m ooaJlO
PI&JIU lt4aJont rT~ , "H ..:86:':'.:;;6IB=._=~.:I
I
Dactlloec:6p~ 3.1llO,OI
De CICI1tario J oIIdIua ................................................. •,, -'-.....:..56.:;;.:,:-.:..:.:;1X>;:;,
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D. O. nám. 6
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8 de alQ'O ele 1928,
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DI!510NAClON DE LOS 0AST05
5l!CCION D!CtMoT1!RC[RA
PRESIDENCIA
DIUOClÓN OENE1lAL DI! MAIlRU!COS y GOLONW
Por capltDIoa
::. :s.nl4G4. ....
HotpltaI~I ea 1'tD2er , 130.500,00 .
Laboratorlo de aúllela el Tin¡er '" ; , .. 37.100,00 .
Olrol patoa _Itarloa ,, 35_.000....,;•_00.,
= latnud611 pdblle4.
~,ncnl J úcIIka de MelUJa:=-..-•.-..-..-.-•.-..-..-..-.-..-..-••-.-.•-••-••-..-.-..·.41 tOll.ooo.oo
EIaMIaa e-Ao_..... 5.000.00
r-Ia A1foaso XIII ea Tu¡a-.. .. . • .• 36.300.00
l!8aIela de 1ad1a- ea MellUa............ 7.520.00
l!8aIela HII.-ao-,\rabe de Tillfer _. .. 1l.tIOO.00
I!IaIeIaa I_U-.;; .. ' 1I ll._ooo~.OO_r
Material de ~c1M............ tf.790.00













Matni&L. •.. · .
Co.1I1IuID Inrerol ell Td"lu.
~ .
1IaIrrIal.. .
Outoa d1ftnOl1to oo oo .
Comercio e 1ndrutrúJ.
SlIbveadoan•• oo oo oo 4.«*).00
genIclos ¡eaeraln 20_.000_._00.I




































len1cloI di aRce. penI&lItllte•••••••••••
CapftUoe 1IlIlcl..... de Id_ Id•••••••••••







IeCfItIrW del~ ID TItaAD.•••••••••••••••••••••• tl., '1' tI II '" ~ II 31.300.00
.... del u c. II •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11.250.m
1.. dIl Id. .1IelII1a••••••••••••.••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••11 1_1,;".250....,;._00.1
4UIO•••55













MJN1STElUO DI! LA OUlllllA
~ 011 awCru PIlIIIIAMIlIIft
""-fIT .....
t: .~--- J::::.~ IIlUtara ..
,;.. ~.n::...~~==in?·~~de·i~~·
_ ..,' __ ,.. loe ..-...nn lid , ",....... 4t-¡;'
..-oe. '._.• t ••••••••• " ~ tI······ ~"'" .. ·1I ..;.6..;..'*'_.0ll0..;....;..00.I8eftIpI_.ti, I~ tlIIialuu de IIlCIfpM Ialleddos, ..
DItw-......
· ~~.~s=:. ·
l." == ..~................................................. ..
. l.' 0.0- - ..fl3,135,1lO
-el! cIIndIoe, prop.dIda del Estado. ; ' It- I 'M_.I5-..'t.-06.,
'~I..!h~ ~ 1IIIItar' , ..
... CrfII c..a.,R~;•• oo ; .
s..tc::D AiIr~~.. e.e , ••, ,_ .
.o..-~. l8Ipactl oo .


























Cap(bIIoI ArUaIIoI D!SIONACJON Di! LOs omos
Par~ Par cap(áIIoI
~aos CPllItADOS
11 Ualeo. Obl1pl:lODet qae carrcea dr crfclJto Irctalatho........................... • 4.767.541,00
ResUMI!N
Sentdos dr c:utcWr penaaarale...................... " .. :z:J6.m.31~~Ejerddol cerrado........................................ 4.767.541.
!41.244.lIS3•."
MINISTERIO DE LA 008ERNACION
Valeo. Ualeo. Ouardla CIYÜ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 3.443.167,
ECCION DECIMOQUINTA
OBUOAClONI!S " I!XnNOU1R DE! LOS OUARTAMeNTOS MlMISTI!R1ALAES
MINISTERIO DE LA OUEiUlA
S.' l.' Personal. amortiur.............. " ........ '" ......................... 16.678.500.00




7.' 1•• Prnoa.al m t1la&cl6n de \!lspoDlbllldad................. : ................. 170.000,00
b
Madrid 3 de enero de 1928.-f!! MiIIl.tro de Hlldelida, ]osf Calvo 5otelo.
flIo.. _ •.
ALFONSO




] UAlf • O'DoInuu. V.lIIGAS
Dado en Palacio a cuatro de enero
de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
En consideración a 10. lerviciol, me-
rtdmientos, cualiodades y a.ptitudes uel
coronel de CabaUer!a D. Leopordo
Garcfa Boloix, clasificado en IU ~m­
pleo, y Arma COI1 el número uno pa-
ra el aacenso por elecci6n, por la. Jun-
ta Clasificadora correspondiente, .erin
consta en el \ cuadro de aacenlO. for-
mulado al efecto; a propuesta del Mi·
nlstro de !aGuerra y de acuerdo con
el Con.ejo de Miniltros,
Vengo en proponerle al empleo
de General de brigada, con la anti·
güedad de e.ta fecha, en la va<:ante
pi'M!Iclda por .scenso de D. Federi•
co Sousa Regoyos, destinada a loe de
la indicada procedencia.
Dado en Palacio a cuatro -de enero
de mil noveciento. veintiocho.
ltlww.. ... a.....
]UAX O'DoNlBLL VAA/;AS
En consideración a los servidos,
merecilllientos. cualidades y aptitudes
ud coronel de Infantería D. Gonzalo
Gonzíilez de Lara, c1a·sificól.do en su em-
pleo y Arma con el número uno para
el ascenso por elección, por 'Ia Junta
clasificadora correspondiente, según
consta en el cuadro de ascensos for-
mulado al efecto; a propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con
el Consejo de Minis.tros,
Vengo en promoverle al empleo de
General de brigada, con la. antigüedad
de cata. fecha, en la va.cante producida.
por ascenso 'de D. Antonio Losada
Ortega, destina.da. a los. de la indica-t
da procedencia.
D.do en Palacio a cuatro de eneto





En consideración a los servicios, me-o
Tecimientos, cualidades y aptitudes :lel
General 'lie brigada D. Federico Sou",
Regoy'bs, clasificado en su empleo con
~l número uno para el ascenso por e1e<:-
ción por la Junta clasificadora co-
.rrelpondiente, según consta en el cua-
dro de ascensos formulado al efecto;
.a propuesta del Ministro de la Guerra
"Y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, .
Vengo en promoverle al empleo de'
Genera.l de divisi6n, con la antigüedad
4e esta fecha, en la vacante reserva-
-4a' al efecto, y producida pora.<:enso
4e D. Pio L6pez Pozas.
Dado en Palacio a cuatro de enero
«e mil novecientos ...eiDtiocho.
ALFONSO
ti MllIIItro de la a-ra.
JUAX O'DoNNUL VUGAS
En con.ideradón • 101 een'ICl.,
..«ecimientos, cualidadea 7 aptitud"
4d General de brigada D. Antonio'
t.o..da Ortega, claai6cado en .u em-
~eo con el número do. para el a.sclÍl- En consida'aci6ft 1. Ida HrYido"'IIl~
so por elección por la Junta c1uifi- recimientoa, cualidadclJ aRp,tu4ea del
.cadOl'a correspondiente, .eg6n contt.a coronel de Ingenieros D. Ricardo Al-
-en el cuadro de Df;illiÍé* formulailo·ftJ"eI': Eepejo 1 Castejóts....q~.dt
.al efecto; a propitt!jfl <id Mini&tro GunZ'álu Caitl!J"n, daldYIéa8tl eh 'ftl ..... la a.....
-de ~ Guerra y ~e acuecdo con ~. émitleo .e é ebatirO..,...,...· to'Ait ..~ VMIGM
'<AaBejo de Minúltó*, aecenso pcr ·elccaiónpor la }1II1ta ca
v~ en p.r~~overle al empleo de sificado~ COtTCSll9Hdieri~,.~~P:t-.
'Geaual de dlvl816n, con la antíg¡!e- ta en el cuadro ¡fe ucenlOl fonnu-
dad de esta fecha, en la vacante te- lado al efecto; a pr~ del Mi- Vengo en nombrar Director gene-
...... ·al e~ecto, y ~odncida pQr. nistro de. la Goer.r~ r de acnerdo cC?n. ~~u]¡cci6~ ..:r:.A~Dia~n
.,. ¡ lIltuaclón de ¡>r.Jmera r~rlR· elCOlUieJOde lliiu.8tros,· .. 'le diTlai6n' D. AIUbmo
de D. Miguel Co~.05&. VCD«o en Im'lftOverle al. -eml?~ .ie . . •. l1llIp.. '. •
. ... tItl Palacio .. -eiIiitro-~~o ~Metll1 d~ brigalla, 'tOn II 'It1U'gft'~Di~eh ~ao a CWJ:tro de enero
&·GdJ novecientos ~tiocho. .dad. de e.t.a fecha, en. la ~te~ e.e mil IlOYecieDtoe 'foeII1tíocho
duatla por paee· ·al1t111tei6ll tIe·.......
:~~·ri:s~~~aDi2~"~
procedencia.






(~ la Ga&lú nl1m. 6).
RECTIFICACION
.1~"IId,""
HabiéndOle pg.decldoun errl'Jlr tft
.. norma 1~cet'a de la real otftil
de 3 de eMtO d\! 1'~. t>~licada e'l 'fa






1& El • •,...11 .
nador ciYil -de la proYiDcia de Tole- f&E1po1ici60 Ibero Americ:uaa de Se.
do, .reapecto a Delegadol guberDatiVo. riUa,~ a .u. reprell!!ll-
para hacer efectiva la redacci6ll de laDea CUIltoe 'datos e iDíormadOlles
llstol, ap~obada por el-:Gobierno, fu~ IObre el prograo culturalt ecoDcSmi-la de eshmar que el atado Jefe de- co y tocial de Espda puedaD redUD-
~mpeilaba el cargo en comilión, ca· dar Coll n publicidad '1 dihNi6D eD
rácter que perdi6 desde el momento beneficio colectivo.
que, según real orden del Ministerio Lo que de real orden comunico a
de la Guerra de 26 de octubre último. V V. 1: E. para tu conocimiento '1
opt6 por desempeíl.ar el cargo de De- efecto.. DiOl gaarde a V V. E E.
legado. gubernativo, con1irmtndosele muchos añOI. Madrid 4 de _ero de
en él al renunciar, con arreglo a lo "ep8.
di!puesto en el inciso segundo de la
real órden de la: Presidencia del Con-
seJo de MinistrOll de 30 de junio pasa. Señorea..•
do, al destino de secretario del Gobier-
no militar de aquella ciudad, pudiendo
por lo tanto, darse pOT cumplida en
este caso la condici6n de haberle cu- 116m. t.••
bierto el puesto de1initivamente es- eJ'P~-~ --~:',~ ..,.-
peciñcada en la real orden de 5de E~cmo.. Sres.: Dilpuesto por la
abril de 19::1S. real orden número 1.792. fecha ::18 de
S. M. el Rey (q. D. g.l ha tenido dldembre último, que sea ampliada la
a bien disponer que se entienda rec- JUDta ya constituída para erigir UD
tificlido el nombramiento de Delega. monumento a Cervantes por un fun·
dos gubernativos que han de continuar cionario civil, un marino, un militar,
desempeñando el cargo en la provln.. uno de banca y otro de industria pu-
cia de Toledo, publicado en la real ticulu y UD sacerdote,
orden de ::18 de diciembre último (G40 S M. el Rey (q. D. g.) se ha digna..
C6la del ::19), en el sentido de que do designar a los Sres. D. José María
lo seguir~n ejerciendo 105 comandan- ,de Lapuerta r. de las POULa, de la lIe-
tes de Infantería D. Enrique Tom4s <:retaría aUluliar de la Presidencia
Luque y D. Enrique Vinader Tirado del Consejo de Ministros; D. Mi~el
que qu.edar'n en la situaci6n mílíta: Rosendo Roure, comisarío de la Ar-
determmada en el número octavo de mada; D. Luis de Cuenca y Fem~n­
dicho eoberana disposición. dez de Toro, teniente auditor de pri-
De ~eal orden lo digo a V. E. pa. mera; D. José Vivar y Soto. secreta-
ra su .conocimiento y efectos oportu- rio general del Banco Urquijo; don
nos Dios guarde a V. E. muchos T'¡rso Echeandía y Gal, de la Casa
años. Madrid 4 de enero de 1928• Cal, y D. Victoriano Gómez Serrano,
párroco de San Joaé, Abad del Ca·
PlUMO DE RIVEJl.A bildo de Pl1rrocos de Madrid, ~ara que
formen parte de la indicada Junta. a
los efectos que expresa la real orden
mencionada.
De real orden 10 digo a V V. E E.
para fU conocimiento y demás efectos.
DiOto guaTde a V V. E E. mucho.
dOl. Madrid .. de enero de 1938.
ALFONSO
El ),(¡8Í1UO de la 0-•
JUAN O'DONKELL VAlGAS
D. O. Dim. 6
Venao en nombrar General de la
primera bria'4lda de InfanteTia, de la
primera divilióa al General de briga-
da D. Amado Balmes Alonso.
Dado ea Palacio a cuatro de enero
de mi} novecientos veintiocho.
ALFONSO
la MIUuo .. la 0-.
JUAN O'DoxJfBLL VA.CAS
Veneo en nombrar jefe de la Cir-
cunscripción de Larache al General
de brigada D. Emilio Yola Vidal,
que actualmente manda la lepnda
brl,ada de Infanteria de la duodéci-
ma dlvisi6n.
Dado en Palacio a cuatro de enero
4e mil nO'Yecientol veintiocho
, I
ALFONSO
El MJ.IIáo .... a-.
¡Ud O'DoJOllU. VAaG4I
Vengo en nombrar Director de la
Academia General Militat\ al Gene-
ral de brigada D. Francisco Franco
Bahamonde. que actualmente manda
la primera brigada de Infanterfa de
la primera división.
Dado en Palacio a cuatro de eneTO




Venao en nombFar General de la
=da brieada de Infaoterla de la
édma divisitan al General dlt brl-
D. 0011&&10 GoaúJez de LarL
Dado ea Palacio a cuatro de eDero




Excmos. Srel.: Vista la petici6n
formulada a esta Presidencia en sea-
tidu de que se ordene' a 101 'diversol
Centr~ minilte~iale., Autoridad. y Sellores...
orfanllmol oficialel que atiendan y
luminiltren a la entidad UniÓD Ibero
Americana cuantol datol e informa.
cionel .oliciten de la vida oficial ea-
paAola que puedaD redundar en be.
neficio del preetigio de Espaila in.
sert4ndose en el titulado ((Libr~ de
Oro Ibero-AmericUOlt, que ha lido
declarado por ~ Comitll de la Expo-
lición de Sevilla. cat41ogo. oficial en
el ~C'tb mob1UDeJ1tal de la misma.
Vllte el ~bl~ infonile Que eo-
bre el ref~do~o de la entidad
Uni6n Ibero Americana emite el Co-
p' ..V·SEr_r'S'r' n••',,'. * . Mc" 'oc misario ¡ocgio de la Ezposici6n de Se..
viDa, en atenci6n a 1011 e1evadOl fines
~ éftla pü6UCIl'ci60 del e'J:p~sado
~~o -~tal ~tae, a~ A.~:r l1e ,.e~ .
•, •••_ ............. ---- ..~~=-a~e"l~~ ~~ Idea '~IIllt;ro ..,~ _ .•;-=- el" ¿ I-Mo/6' •
•'. .- _1_n1yvr Q . .". ~m... oS qtte a. 1D~ .' ~ ~a...nc:a OUcS y ~...:elo-
MgtWa¡ . ~s 'tfe te81d8\clá qtre pefcibaJl~
..... A. S.•..(él. Rt!y(ft. ~" r.) !fe ba ser- 'un~i'tar~8. t*ílto civilf:'S corpo , .
'11 ' '. ' . Vi4G~er a b p.tict6D formulada, t~, ~'ad0'S ea la ~Da d'~ . ,_~C). !t:.. TeaIdlh • c:.~ lw~i.!a\h .a to&lóll los. Mb'listérios, te'é~J't.d'o '!e. ,!la~~. y pluai ck
ti .....~ ebllitlft-cWDre 1MtiYCS ~tb~ Y AJnonda~. de 101 ~'~!a,!le '~aí't ~,otkm~\eek jO
di D. ~ ....~faDftl- di~ drd'Ul.~_ ~ fadbte~,. en ~ ~dtl ~rte. ~te !4> por, 100
la -..... ."--0. ~ t:GaIiM.~.~~ h tbrillaé!l1n at aCtWtt1&r1 ti .allttd'o N4Piétiio
... propu-. formu1adl,,. tl~. dbl teteriltó Ibóntl~enta1 t!~ bt'ainYó 11' "1#ni.~6h o
. . ..:- ...:.:-._-- . , ·.·~:~· ·~ ~r~~ ." . . .
Vengo en nombrar jefe de Sec-
c\on del Ministerio de la Guen-a, al
• ~nera1 de brigada D. Virgilio Ca-
banellas Ferrer.
} Dado en Palacio a cuatro de eneTO
: de mil novecientos veintiocho
J
.'"
© Ministerio de Defensa
¡cho t~1rDO, con arreglo al articulo J.J ~edalla de Sufrimientos por la Pahoia
del Citado reglament<? !que se le otorgó por real orden de IS
De real o~d~n lo dIgo a y. E. P.-I' de no\ríembre de 1925 (D. O. núm. 258),
ra. su conocImIento y demas efectos. 1 por serie de aplicación lo dispuesto en el
DIOS .guarde a V. E. muchos afios. inciso gJ del artículo 5.· del vigente re-
Madrtd 7 de enero de 1928. glamento de la precitada Medalla, apro:.
bado por real decreto de 14 de abril de
nuoo. Da 'hm.1Jr 1926 (c. L. núm. 148)·
De real orden lo digo a V. E. para
Seftor... su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
Ul.ACI6N gUE SE CITA 5 de enero de 1928·
80
J.
sea fija por. su cuantía y periódica en
su vencimiento. En otro caso, se gra-
vará con el 12 por 100. El 50 por 100
restante de la gratificación o asigna-
ción, ni será objeto de gravamen ni
se acumulará al sueldo para determi-
n..r el tipo 'de imposición aplicable.
Cuando dichas gratificaciones o 'lSig-
naciones sean percibidas por clases
de tropa o sus asimilados, quedar"n
en su integridad libres de gra.vamen
y no se computaráft al efecto de· deter-
minar el límite de exención lie dichas
clases.
,
(De la "Gaceta núm. 6).
ASCENSOS POR ELECCION
Circular. Excmo. Sr.: En cumplÍ-
miento a lo dispuesto en el real decreto
de 3 de septiembre de 1926 (C. L. nú-
mero 307), aprobando el reglamento
para 101 aplicaci6n del decreto-ley de 26
de julio anterior (c. L. núm. <lÓ7), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner se reserve al turno de elecci6n
la vacante de General de brip4a, pro-
cedente de Infantería, producida por
a!censo de D. Antonio Londa Orte-
ga, por ser la cuarta de las origina-
das en dicho empleo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás fectos
Dios guarde a V. E. muchos afios'
Madrid 4 de enero de 1928.. .
Sefter...
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli·
miento a 10 dispuesto en el real de-
creto de 3 de septiembre' de '1926
(C. L. n6m. 307), aprobando el re-
glamento para la aplicación del de-
creto-ley de lI6 de julio anterior
(C. L. n6m. ~7), el Rey (c¡. D. g.)
ha tenido a bien di.po~r se re.erve
al turno de elecci6n la vac:a.nte lie
General de brigada, procedente de
Caballería, producida por ascenso de
D. Federico So1l•• Reg~yo., por Nr
la cuarta de las origina.daa en dicho
em~eo.
De real orden lo digo á V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
··Dio. guarde a V. E. muchos alios
Madrid " de enero de I~. .
I)ogw m 'fi'rw.úI
Selor...
0rea1ar. Excmo. Sr.: A 108 efec-
to. del artículo 19 .del reglamento
aprQbado por real decreto. de ·3 de
septiembre" de 1926 (c. L. nÚDL 3(7),
el Rey (q. D. g.) ha te1lÍdo a biett
djaponer se adjudiqual al uceuo JI01'
elecci6n .I~ vácantes que se indican
ea 1& 8Íg1Iiettte relación, que· en tu
propuestas or~ de alCflJlUa del
aJU aetaJ ban torreJPOlldido a d,i-
© Ministerio de Defensa
8 ck muo d~ 1928'




A;'"f'illeria.-Una de. coronel y ~ de
capItán.
ltúendendo,.-Una de COIIWldante y
una de capitán.
Madrid 7 de enero de 1928.-Duque
de Tetuán.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la información ins-
trof~ en ~ plaza de Ceuta, en virtud
de mstanc~ promovida por el capitán
de .lnfantena D. Manuel Veces Roig¡
teruendo en cuenta que el ret'l.trrente es-
t:zvo sitiad? por el enemigo en la posi-
cl6n de H¡ay (Larache) desde el día 2B
de septiembre de 1924 hasta el 22 de ene-
ro de 1925, concurriendo en el· asedio
las ci~cunstancias sefíaladas en la últi-
ma mItad del párrafo primero del ~e­
gundo caso del artículo .... del regla-
mento de la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, aprobado por real decreto
de 14 de abril de 1926 (c. L. núm. 148),
el Rey (q. D.g.), por resoluci6n de
31 de .diciembre 61timo 'Y de acuerdo
con 10 tnformado por el. Consejo S\11lre-
mo de Guerra 'Y Marina ha tenido a
conceder a dicho oficial ia Medalla de
Sufrimientos por la Patria, sin pensi6n,
por hallarse comprendido en el expresa-
do precepto y ser de aplicación al caso
el articulo 8.· del propío reglamento.
De r~l ?rden 10 digo a V. E. para
.u conocImIento 'Y demás efectes. Dios
guarde a V. E. mnchos aftoso Madrid
5 de enero de 1938.
DogoaK DZ Tfto.1Jr
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marroecos.
Senores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina J Capitán
general de la quinta reai6n. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoTÍda
por el, teniente de Inf.u¡terla D. llarme1
~tara Eatrada. y te:nieodo en cuenta
lo Itlfotmado por la, JWlta Facultativa
de ~anidad Militar de ene :Ministerio ea
el dictamen que a ~tiuaaci60 se 'inJer-
ta, el Rey (q. D. e.), previo ac:tierdo del
Consejo de Ministros y por reso~de
31 de diciembre último, ha .tenido a bko
conceder a dicho oficial una índanniZa-
ción extraor4inaria de. 10150 petIetu, SO
por 100 del sueldo de a1f~ru quo di..
frutaba. al ser herido. como anexa a la
D. O. Dúm.6
DuQm DE TItTlJÁJil
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Sefíores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos, Intendente ge-
neral mílítar e Interventor general del
Ejército.
COPIA QUE SI: CIT~
D. Francisco Maranges del Valle, t~­
niente coronel médico y secretario de la
Junta Facultativa de Sánidad Militar del
Ministerio de la Guerra, de la que es pre-
sidente el Excmo. Sr. Inspector médico
de ptimera clase D. José Masfarré y
Jugo. Certifico: Que en la sesi6n cele-
brada por esta !Unta Facultativa el día
29 del mes próximo pasado, se ~ó lec-
tura al informe siguiente: "El inspector
jefe de la Sección de Sanidad, de orden
del Excmo. Sr. Director general de Ins--
trucci6n y Administración, remite a V. E.
expediente sobre concesión de los bene-
ficios señalados en el inciso g) del ar-
ticulo S.· del reglamento de la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al teniente
de Infanteria D. Manuel Alcántara Es·
trada, para que. por esa Junta, se emi-
ta el informe que se pide por el segun-
do negociado de Secretaría en nota de
22 del indicado mes de octubre.
Resulta del examen del expediente:
Que perteneciendo el citado oficial al ba·
tallón de Cazadores de Ciuda.<! Rodri,o
núm. 7, fué herido por el enemigo el
día 9 de octubre de 1924 al prestar ser-
vicio de protección de la pista de Mexe-
rah a Mueras, .ufriendo dos herida. por
arma de fuego: una, en la regiónlum-
bar superficial. y otra, en el codo der~
che, con· orificios de entrada y salida ea
sus caras externa e Í¡ltema, respectiva-
mente, y frac:ttJra articular, de proa6P
tico grave, siendo por tal motivo~
talizado, y cumpliéndose más de dos ales
en el .tratamiento· de la 6ltima de lat
mencioaadu heridas.
Se aéompafía expediente justificativo,
instruido con arreglo a 10 dispuesto ea
'el inciso f) del artículo 6.· del regla-
mento de la e:&presada condecoración pa-
ra acreditar el der«ho que pueda tmer
el recurrente a ttBa indemniuci.60. del ~
por lOO de Stl sucldo anual, y bLnto ea
la dec1araci6c prestada por el coman--
dante médico encarpdo de 8U .aistl:Dcia ,
D. lobnue1 Bastos Ansart, romo en el
acta dictamen del Tribunal Médico ini1i~
tar de la primera regi6n, se marilliesta
qne llL tardaw:a eD la curación se ckbe
lmieamente a la importancia y graTedad
de las lesionu de refereuQa,!in que Jia.
Ja inftuído para nada la VQ1untad o deis-.
cuido del pacícDte.











. El coronel presidente de la ponen-
cia de Caballería de la Comisión de
táctica.
Dos jefes u oficiales de la Escuda
de Equitación.
Un jefe u oficial de Infantería, Ar-
tillería, Ingenieros e Intendencia, de
la comisión de táctica.
El coronel presidente de la 1>0-
nencía de Infantería de la comisión
de táctica.
Dos jefes u oficiales de la tercera
sección de la Escuela Central de Tiro.
Un jefe u oficial de Caballería, Ar-
tillería, Ingenieros e Intendencia, ele
101 comisión de táctica. '
Circular. Excmo.. Sr.: Par;;, la ~e­
dácción de los compendios de los ~\:­
glamentos de tiro con armas portáti-
les, de gimnasia y equitación a 'jue
st. refiere la rtal orden circular de 31
de; diciembre último (D. O. núm 3),
el Rey (q. D. g.) se ha servrJo dis-
poner que a la com:sión de táctica
se agregue a este efecto,' el person:il
que a continuación se expresa para
que· queden formadas las ponencias
correspondientes en la forma si-
guiente:
frimientos por la -r~tria, a faov;or d~1
teniente de Infantena D. Jose RUlZ
Cusaux. para que por esta Junta se
emita el iníorme que s~ pide p.or el
se~undo Xegociado .le Secretaria en
nL:a de 18 del indicado mes de oc- Señor...
:1I:"c. De su exam;;:i resulta: Que el
citado oficial fu':: heri'lo en cU¡¡lb~te
S;Js:"Jj;r1o con el enemigo en las .II~­
mc(!ia~iones de Fondalillo de Sldl-
¡\m!:l d dia 10 de dici:mbre <le 1924,
'I:!<"nd:-> u;,a hcr;ja por arma. de
iuc"~;¡ tn e: tercio superior de la i)ler-
1; •. izquierda. con. fraclura c,m~pl~ta
(;'.' ia tibia y p~roné, de pronostico
¡::'i:V~, in;!resanoo por tal l11otiv<;J en
l,;·.-; Hosp;ta!e~ militares de Tetuan y
l:"::?llcia ct~ e~ta plaza. y de la Cruz
¡:"j:\ de S<'1l Se!)astiá~: y San)osé y
S:l;;:a :\(k:a de ?-.fadrrJ, cumphendose
n!á3 de dos años en el tratamiento
d" 12. mencionada herida. Se acom-
p;.ña expediente justificativo instr~í­
,1,) con arregfo a lo que preceptua
n,' apartado f) del articulo 6,0 del • d T'
' Compendio del Reglamento e 'ro.rcglamC1lto de la referida condecora-
c:ón para acreditar el derecho q.ue
pueda tener el recurrente a una m-
demnización extraorJinaria del 50 !>or
100 de su sueldo anual, y así en la de-
claración del comandante médico en·
cargado de su asistencia D. Victor
Ramón Nogueras, como en el acta
dictamen del Tribunal médíco mílit<1r
d;~ la primera región, se olanifiesta
que el largo tratamiento se debe a. la
importancia y gravedad de la. herida
sin que haya habido por parte del
interesa'Jo descuido o mala voluntad.
En atención a lo expuesto, el vocal
que suscribe, propone a la Junta in-
formar: Que el teníente de Infantería
D. J qsé Ruiz' Casaux, 'herido en cam-
p:lñ-a el día. 10 de diciembre de 1924,
se halla comprendído en el inciso g)
del artículo 5,0 'del reglamento de Me-
dalla de Sufrímientos por la Patria,
.lprobado por real decreto de 14 de
abril de 11)26 (c. L, núm. 148). La
Junta acordó aprobar el informe leído,
\" para que conste, expido la presente
":crt:ficaci6n, con el Visto Bueno del
Excmo. sdior Presiiiente, ~n Madrid
a 1 ue diciembre de 1927.
Frdncisco Maranges.-Rubríca'Jo.-
Visto ·Hueno.-EI ·Inspector presiden-
te, :\lasfarré.-Rubricado.-Hay un se-
llo qlle <lice: ?-.linisterio de la Guerra;
Junta Facultativa de Sanidad Militar.
DUQUE DIt TETUÁM
COl'IA 1l'.L I!'¡.·OR~IE QUE SE CITA.
Señores Jde Superior de las Fuer-
zas ~Iililares de ~arruecos, Inten-
dente Keneral militar e Interventor
,general del Ejército.
Exclll:J. Sr.: Vísta la instancia pro-
movida por' el teniénte de I!lfantería
D Jo-{: Ruiz Casaux y telllendo en
cuenta lo informado por .I.a J ~nta Fa-
cultativa <le Sanidad )..{Ihtar de este
M inisterio en el dictamen que a CO:1-
tinación se inserta. el Re~ (q. D ..g),
previo acu~rdo de~,Consejo de ~~IlIS­
tros y por resoluclO~ de 31 de diCiem-
bre último, ha tellldo a bien .con.ce-
der a ;~jcho oficial una indemlllzacltln
extraordjl~:lria de 2.000 pesetas, 50 por
10<) de SU sueh:o, al ser herido, como
anexa a la medalla de Sufrimientos
por la Patria, que. se; le otorgó por
real onkn de 8 de Julto de 1925 (DIA-
11.10 OF(C1.\L núm. 150), por. se~~e ele
apiicac;ón lo dispuesto en el InCISO ¡)
del artículo quinto del vigente regla-
:mento de la precitada medatla, apro-
ba'jo, por real decreto de 14 de abril
<le 1926 (c. L. núm. 148).
Dt real orden lo digo a V. E. pa-
ra !>u (onudmic:nto y demás efectos.
Ih,.; ~u;';'d'~ a V. Lo muchos alioJs.
~1adri(l :> de enero de 19¿::l.
·Señor Capitán general de la primera
región.
_!:E:~~~~""'-__-T__;",,:-~~8:..:ck=-=aJ=uo=-.:d:...:.et9:.:~:.:8 -;-~ ~~~~~78t.....0.,0. aúm. J
De re~1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su coñodmieilto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~fadrid 7 de enero de í928.
DUOUE DIt TETUÁX
t poropone a la Junta informar:~.enlet . nte de Iniantería D. :\laouel
, 'W.... e enle . . d
' . Alcántara Estrada, herido en acclún e~~ . ra el ') de octubre de 1924, se ha-1, ft:~mpre;:did'l en el ¡neis'l g) del· ar-
• I -" l.' ·cglanJ("llt·) de la :\IedallaliCUO:· ll.' • ). h'u
., d~ Suir;:;¡:cnlus JlM la 1 atna: apro a lj
r real .Lcret.) <le q de abnl de .1926.k Ju:lla acoru0 aprob~r el IIlLOrme
leido. 'd I tY par~ qlle conste ...exp¡ o a presen e
ccnili,·.,,;,~,::, cun el \ ISto Bueno de1.ex-
ce!clltiS;;:l'" ~r. PreSidente, e~ :\[adnd. a
uno (10:: d:ciunbre de mil noveclen~os venl-
tisi~·:I:.-.ll.;:l1l ).laranRes. Rubr¡ca.do.-
\'j,l'> j;;;.y), el Inspector presdente,
:'.Iasi;:rr':. l{ubricado.-Hay un sello en
tin!a 'i'l: dice: )'Iínisterio. de la ~uerra.
]un:,< F,.~ultativa de Sanidad Mllnar.
D. Francisco Maranges del Valle,
tenien te coronel médico y secretario
de la Junta Facultativa de Sanidad
Militar del ~inisterio d~ la Guerra,
de la que es presidente el Excmo. 3e-
fior Inspector mé~jco de primera cia-
se D. José Masfarré y Jugo. CertJÍ-
Jico: Que en la sc¡ión celebrada por
esta ) unta Facultativa el día 29 del
:l:e, 1>'-""'::::10 pasddo, se dió lectura
al i:li,I:I;;C siguiente:'" E'I Inspector
jefe ele la Sección de San.ja<!, de
orden d~1 Excmo. señor Director ge-
neral de Instruccíóll y Administra-
CiLo, rc:::ite a V. E. en 22 d~ octubre
último, o:pediente S"obre concesión de
benef.~i0 del inciso g) del artículo;"
del r:g':;nlento de la medalla de Su-
lirección ~eneral de Prepaca.ción
de Campana
• ASCENSOS
Circular. Exomo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo inmediato, en propu~s­
ta ordinaria de ascensos ai capitán dd
Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito D. Bruno Quintana Caicedo••on
Jestino en la Comis:c.n G.ográfica-de
!os Pirineos (Pamplonaj, por ser el
más antiguo de su escala restar de-
darado apto para el ascenso, asignán-
:losele en su nuev;¡ empleo, la' ef~;:­
iÍ\'idad de 25 de dkiembr ~ próxi:no
poisOldo.
Presidente.
El coronel presidente de la ponen-
cia. de Infantería de la comisión de
táctica.
Vocales.
Dos jefes u oficiales de la Escuela
Central de Gimnasia.
Un jefe u oficial de Cahallería, Ar-
tillería, Ingenieros. IntenJeac:a y Sa-
nidad, de ~ comisión de táctica.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de:nás efectos.
Dios guarde a V. l~. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1928.
DUQt.'X DE TnUÁN,
Señor...
© Ministerio de Defensa
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Excmo. ~. : Ell.ley (q. D. g.). ac-
cediendo a ·10 IOlicitado por el teoien-
te auditor df¡ tucera del Cuerpo Jo-
Excmo. Sr.: El Rey; (q. D. g.) ha rídico Militar, oficial aviador, COD
tenido a bien dispone:' que el teniente destiDo en el Servicio de Aviación,
coronel de Infantería, jefe de grupo: D. Juan Antonio Anaaldo Vejarano,
de la escala de Aviaci6n, con destiDo ha tenido 'a bien concederle quince
en la Jefatura Superior de Aeroúu- dias de permiso pOI: asuntos propios
tica, D. Tlirsilo de Ugarte y Ferolin- para. Francia e Inglatezra, al objeto
dez, pase destinado de plantilla al de recojer y transportar en vuelo un
mencionado Servicio en vacante que aeroplano adquirido para el Real
de ..u categocía exilte. Aero Club de ~paña. con arreglo a
De real ordeD lo digo a V. E. pa· las instrucciones aprobadas por real
ra 6U conocimiento y demáa efectos. orden circular de S de junio de J90S
Dic·!> guarde a V. E. muchos años. (C. L. núm. 101).
Madrid 7 de enero de 1928. De real orden lo digo a V. E. pa-
DuoUE DB TETtJÁlf ra su conocimiento y demás efectos.
S -' . Dios guarde a V. E. much08 afios.enor.
6
Capltin general de la primera Madrid S de enero de .1928•
r~gl n.
S.or Interqato¡r ¡.-eral del Ejh-
cito.
Sefíor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
DISPONIBLES •
C;",IIÚJ". E.cmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder
ef pase a situación de dilponible vo-
luntario, con residencia en la primera
regi6n, y en las condiciones que de-
termina la real orden circular de JO
de febrero de up6 (D. O. núm. 33),
al teniente coronel de Estado Mayor,
con destino en el Dep6sito de la Gue-
rra, D. J086 Garcla de la. Concha y
OtermÍD.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra; su conocimiento y de~s efectos
DÍ0s guarde a V. E. much<>s años.
Madrid S de enero de 1928.
DugUJ: DE TJm1ÁJf
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis~ner
se publiquen a continuaci6n las plantillas
que han de regir durante el año actual,
en el servicio de Aeronáutica Militar.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá.s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
5 de enero de :938.
PLANTILLAS
Seflor...
general del Ejér-Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), ac- Sellor Interventor
cediendo a lo solicitado por el coman-' cito
dante de Artillería, jefe de grupo del .
Servicio de Aviaci6n militar D. Ri·
cardo Bellod Keller, ha tenido a bien
concederle quince días de permi50
por asuntos propios para Francia e
Inglaterra, al objeto de recojer y
transportar en vuelo un aeroplano ad.
quirido para: el Real Aero Club de
España, con arreglo a las instruccio·
nes aprobadas por real orden circular
de 5 de junio de 1905 .(C. L. número
101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
DiCE guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid S de enero de J928.
I>oo'o'K .D. Tfttl'ÁX
Seño: Capitán general de la primera
región.
Sel';,or Interventor general del Ej~r.
cito.
Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 so-
licitado por el teniente coronel del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejérci-
to, con destino en la Capitanía g.ene-
ra! ode la séptima región, D. Nicolás
Benavides Moro, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle licencia para
CGntraer ma.trimonio con doña María
de la Gloria Fernán'dez y Fernández,
con arreglo a 10 dispuesto en el rea.l
decreto de 26 de abril de J924 (C. L nú-
mero. 196).
De real orden lo digo. a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef.ectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de en~ro de 1928.
DuOUJ: DE TrroÁX '
Seftor Capitin: general de la. séptima
región.
MATRIMONIOS
PLAMTII.LAS QUE S~ CITAN Plantilla del personal sanitario.
Aviad6n.-Servidos 4e Intendencia e Intervmdón·
Detall '1 COlltabllld ..
Inspecclóll del matmaI .
Aer6dromos de <kta~ y Aka.lt, smlla. Loe Alctzares, Ora-




n ri1°¡~ . f~~ : lJ
: r¡ • 1
: ~ : 't
---
en Cuatro Vieutos................. 1;
en Alcali, .. , '" 1
l!n Los Alcharet....................... 1
En OuadalaJara :........................... I
En Leóll................................................. 1
En Burgos................................................ J
Para 10 lO'upos de Fuerzu Amas.... . 10-
Escuadrilla de Hidros (Atalayóa)... .•. 1
Total.............. '1 11 Tot&I : .. '19
•
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D. Julio GOlUÜez DiChoso. de la
priplem Comanducia del ~.o Terdo~
Plantilla gamll dtl servicio dt Aviación
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2 8 • 2 8 2 7 1 4 • 32 17 26 4 4 • 1 342SerYlcio de mattrl•• (Tétnico y de Par qu~
y de r.bricaclón) .....................
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-- - - - -- -- -Totlla................ 1 9:n 1 100 6 17 167 2869 156 50 3511 54 120 512 135 19) 2932 3 3 299().
":>i
~) Un ....Iento de coraeta.
,.) Cuatro e.bot de cora.taI.
....~ pIlera! de Inek'uoolóDa
1 A4mlllfstraolóD
ASCENSOS
Cir~tIllW. EKmo. Sr.: Eil viitlr
de IIi propue'lta rel'lamentarla de ...
teGlDI coneapondiente al mel actual•.
~~ el Director' general de la Guardia·
CiTil remiti6 a _te Mini.teno en 2'
del miemo, el Rey (q. D. g.) le hL
Jefatllrl del SerYlclo........................ 1, » • • !. • semi• 40 cOllced. el empleo luperiorSecretario.................................................» • • t 1 ~ 1 Inmediato e ingreso en el referido-
0fIc1ll. de Mudo.............................. • I 1 ,. '. ! ¡1 1 ccuerpo, a 101 jelea , oécialee. lJUbofl.
{
Aft'OIt:ad6n 1 1. ~ 1 Wf'1 y ..r t c d'dSecdda .\~ 1 l. 1 3 2 2 1 ,. gen cn.ompren 1 os en:Coa~dad l. ¡. 2 1 1 a SIguIente relaCldn, que comienza
____ - - - - con D. Julio GOIlzCez Dichoso y ter·,
TorALl!S ~................. 2 4 si 2 2 15 6 6 lDÚIal col! ~. Nic~or Ca1mpos Barriu·lO, o. cu...e. es...n dee arado. aptos·------------------..;.-.;......;.-..:..-:...~-.:...--lJ.:aTa el alCenso y son los mú antiguos--
Or,an_os e oman" a Aerostación y Aviación en sua empleQs, debiendo disfrutar en
el que ae les confiere. la efectividad'Ó que a cada uno se asigna en la citada.
~ rehlci60 y continUaT los a1f~reces qUlt·
r' ascienden a tenientes (E. R.) en el
mismo destino que hoy sirven.
De real ordeD lo digo a V. E. pa.
ra 6U conocimiento y demás efectos..
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid 7 de enero de 19,8.
Duom DE TBTUÁX
ee.ududa Esata de 1acaJ-.... I • • • 6 • 11 2 ¡ I 1 5 Seiior...
=~................. . I • 2 (I! • 3 • • • •• RELACIÓN QUE SE CITA
, ..eteofoJ6alco........ • • I • ¡ 2 4 • • • • •
1'OTAU!!l -1-1 ---;~ -7 "2 -la~ -1 1-¡ -5
•
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~or efectividad de 4 de diciembre de guarde a V. E. muchos aftos. Madrid




D. Román Rodríguez Exobar, de
la Comandancia de Vizcaya, con efec-
tividad de 4 de diciembre de 1927.
D Luú; V'H!yca de Abreu Motta, de
la Sección de Caballería y Cría Ca-
haliar, con la de de 16 de diciembre
de 1927 ..
A comandante.
lJ. )'fodesto de Lara Molina, dis-
ponible en la primera regi6n, con
efl'rtividad de 4 de diciembre de 1928.
D. Mariano Rivero L6pez, de la
Comandancia de Jal;n, con la de 16
de diciembre de 1927.
~ capitán.
D. Tomás AoJfn Robles, de la Di·
rección general, con efectividad de 4
lie diciembre de 1927.
D. Antonio Escufn Lois, de la Co-
mar:dancia de Huelva, con efectividad
de 16 de diciembre de 1927.
Ingreso.
D. Ramón Martinez Garda, del
Grupo de Fuérzao Regulares Indíge-
nas de LaraJ:he, con efectividad de
7 de enero de 19Z8·
A téniente (E. R.)
lJ. Antonio Martín Femández, de
la Comandancia de Zamora, con efec.
tividad ~ 1 de enero de 1928.
D. Manuel Ramfrez Ord6fiez, de la
Coma.ndancia de Madrid, con la de
í d~ enero de 1928.
A aU6r_ (E. R.).
LJ. Juan Mayoral Aceber, luboñcial
de la. Comandancia de Toledo, con
efectividad de 7 de enero de 1928.
. D. Teodoro Herai.ndez InfanteJ.. lub-
ofidal de la Comandancia de tsada·
joz, con la <le 7 de eneró de 1928.
D. Nicanor Campos Barriu.o, sar-
gente de la Comandancia de Oviedo,
con la de 7 de enerS) de 1928.
Madrid 7 de enero de 19¡¡8.......D~que
de Tetuán.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta
reglamentaria de ascensos correspon-
diente al mes actual, que V. E. remi-
tió ;¡ este Ministerio en 3 del mismo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
du ('1 empleo superior inmediato a los
oficiales y suboficial de ese Cuerpo
co~¡>re'1d¡dos en la siguiente relaci6n,
QUt corr:ienza con D. Ignacio Gran AI-
tés' y termina con D. José' Loren:zo San-
bs, !.'s cual~s están declarados aptos
par:! oiJ!e¡¡erlo y son los má's antiguos
en ~:'s actuales. empleos, debiendo dis-
fr..lta, f.O el que 'Se les tonfiere de la
e;t;ct¡·... idad que a cada uno se le señala.'
Dz- real orden lo digo a V. E. para
~u conocimiento y demás efectQS- Dios
© Ministerio de Defensa
DUQus DB TE1"UÁN
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la segunda
· región.
Señor Capitán general de la. cuarta re~
gión.
RELACIÓN QCE SE cnA
A capitán.
D. Ignacio Gran Altés. de ia Coman-o
dancia de Estepona, con efectividad
de 9 de diciembre de 1927.
A teniente (E. R.)
. D. Domingo Villalba García, de la
Comandancia de Granada, con efec-
tividad de 7 de enero de 1928.
A alférez (E. R.)
D. José Lorenzo Santos, de la Co-
maadancia de T 4rragona, con efectivi-
dad de 7 de enero de 1928.
Madrid 7 de enero de 1!}28.-Duque
1 de Tetuán.
Excmo. Sr.: conforme> con la pro-
puesta ordinaria de ascensos queV. E.
remitió a este Ministerio con su es-
crito fecha 2 del mes <Ktual, 01 Re:Jl
(que Dios guarde) ha teni'do a bien
conceder el empleo superior inme·
diato al 'penoRal del Cuerpo Eclesiás-
tico del Ejército comprendido en la
siguiente relaci6n, que principia. con
DI Luis García Villaescusa y termina
con D. Vidal Rodríguez Serrano, por
ser los primeros de la escala de su
clase y estar declaradol aptos para
el ascenso, a.signándoles en el em-
pleo que lie .Ies confiere la efectividad
Que en la misma a cada uno se le
sebla. •
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su. conocimiento y demh efectos.
Dios guard,e a V. E. muchos afias.
Madrid 7 áe enero de 1928.
DugUE DE Tnu!K.
Señor Vicario general Castrense.
Stñores Capitanes general de la pri-
mera y cuarta regiones, Jefe Supe-
· rior de las Fuen:a.s Militares de ~­
HUeCOS, Director general de la Guar-
dia civil e Interventor general 'Je1
Ejército.
RELA.CIÓNQUE -SE CITA
. A teniente vicario de segunda.
D. Luis García ViIlaescuesa, de la
Tenencia Vicaría de Ceuta, con' la
ef~ctividad de 17 del mes próximo
pasado. .
A capellán mayor.
· D. Gorgonio_ Rodríguez Gonzálu.
del regimiento Dragones de Numan-
cia, 11 de Caballería, coIl la misma.'
D. '0. nú
A apellaD" primero.
D. Francisco Paredes Fouz, del .-a-
torce tercio de la Guardia civil, con
h de 14 del mismo.
D. Rogelio López Arroba, del 26 'er-
cio móvil de la Guardia civil, con la
d( 17 ·jel mismo. .
D. Vidal Rodríguez Serrano, del. re·
gimiento de Infanteria León, 38,' :on·
la de 20 del mismo.
.. Madrid 7 de entro de 1928.-Du-
que de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der el ~pleo superior inmediato, en
propuesta ordinaria de ascensos, al
jefe, oficiales y escribientes del Cuer-
po de oficinas militares, comprendi-
dos en la siguiente relación, que da
principio con D. Rafael Alvarez
Bravander y termina con D. Adelar·
do Tudanca Ruiz, por ser los más
antiguos en sus respectivas escala's,
hallarse declarados aptos para el ase
censo y reunir condiciones reglamen-
tarias para el empleo que se les con-
fiere, en el que disfrutarán de la efec-
tividad que en la misma se les
asigna.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás .efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de I92~.
DUQUE DE TE1"UÁN
RELACIÓN QUE SE 'CITA
A archivero Haundo.
D. Rafael Alvarez' Bravander, de
la Capitanía general de la segund:l.
región, con la efectiv.jdad de 1I • de
diciembre de 1927.
A archivero tercero.
D. Mariano Cebrián Terraza, de la
Comandancia general de MeJilla, con
la efectividad de 11 de diciembre de
.1l):l7·
A oficial primero;
·D.. Enrique Cabanas de laMal••
de la Junta de Clasificación y Revisión
de Gerona, con la efectividad de 11
de diciembre ·de 1927.
A oficial eecundo.
D. Luis Medina Vega, de la Junta
de Clasificación y Revisión de Ruel...
con la efectividad de JI de diciembre
de 1927. .
A oficial tercero.
D. Pedro Arias Moreno, del Go-
bierno Militar de Lugo, con la efec-
tividad de II de diciembre d e1927.
A escribiente de primera.
D. Adelarde.Í Tudanca Rui:z, del Go-
bierno Militar de Viz,caya, con la efec-
tividad,. de 1 tdediciembrc de 19f:1.
Madrid 7 de enero de I~-Du-
que de Tetuán. ..
DISPONI~LES
ltELACI6N QUE SE CITA
·Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
cit8do por el comandante de lnfante-
rla D. Francisco Rovira Truyols, de
la ZODr¡ de reclutamiento de Teruel
número 26. el Rey (q. D. g.) ha. te-
Dido a bien concederle el pase a dis-
ponible voluntario, con rellidencia ellta
Certe, en las condi4:ion" que determi-
na el real decreto de .. de julio de
1925 y real orden de 10 de f,ebrero
dll, 1926 (D. O. Dúmeros 148 y 33).
, '
D. Antonio Par~ Prieto, del re·
limiento Zamora, 8, con la antigüedad
de S de diciembre de 1927.
D. Manuel Hemiudez MartIn, del ba-
tall60 de montal\a Antequera, 12, con
la de 8 de diciembre de 1927.
D. Juan Puerta Durán, dd batallón
de Cazadores Africa, 18, con la de 14
de diciembre de 1~7.
D. Pablo ViIlegas Femández, del re-
gimiento Princesa, 4, con la de 16 de
diciembre de 1927.
D. J~ Carabía Torres, del batall6u
de mOntafta Reus, 6, con la de 23 de
diciembre de 1937. '
D. Miguel Almagro HariUo, del ba-
tallón de montall.a Alba de Tormes, 2,
con la de 24 de diciembre de 1~7:
D. Luis lturribarria Abarca, del regi-
miento, Sicilia, 7, con la de :aS de di-
ciembre de 1927.
. D. Miguel Ltma Tomás, del, hataJ6n
de montalia La Palma, 8, con la de 38
de diciembre de 1927.
Madrid 7 de cuero· de 1S)28.-Duque
de Tetuin.
D. Felipe Gracia Sanchiz, ayudante de
la plaza de Barcelona, con la antigüedad
de S de diciembre de 1927.
D. José Boiguez Coca. de la zona de .
Málaga, u, con la de 8 de diciembre
de 1927.
D. Francisco Corella Tabuenca, de
la zona de Burgos, 28. oon la de 16
de diciembre de 1937.
D~ Jutiin Garrido Cafta\'llte, ayudan-
te de la plaza de Valencia, con la de
23 de diciembre de 1927.
D. Luis L6pez Galán, ayudante de
la plaza de Madrid, COD la de 24 de
diciembre de 1927.
D. Secundino Curieses Cruz, ayudan-
te del fuerte Alfonso XII, con la de
28 de diciembre de I~.
A telúente.
. D. Esteban Gómez Marino de la ZODa
de Barcelona, 18, con la antigüedad de





CwetUor. Exano. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha teuido a hien conceder
el empleo.JU~or .inmediato, en pro-
puesta ordinaria de allCeDSO, a los ofi-
ciales de la escala de reserva dd Arma-
de Infantería que figuran en la siguiente
relación que principia con D. Esteban
G6mez' Marín y termina con D. Miguel
Luna Tomás. por ser Jos ¡pás antiguos
de SUS respectivas escalas, tener vae:autes
para ello y eacontrarse declarados aptos
para el uceuso, debiendo dilfrutar en el
que le la confi«e la antilÜeda4 que en
la misma le les aefta1a.
De,~ ?rden 10 digo a V. E. para
1Ia ClODOClIDlento y demás efectos. Dios
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. guarde) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior inmediato
en propuesta ordinaria de ascenso, al
capitán de la elCa1a ~tiva del Arma
de Infanterla, D. MiKUel Carreras Orri,
con de.tino en el reeimiento de 1un
n6mero 72, por ser el D6mero uno de
.u escala, tener v&cute para ~no y
encontrarlO declarado apto para el ¿a-
cen,o, debiendo disfrutar en el empleo
de comandante que se le confiere la
antigüedad de 21 'de diciembrede 19~i.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efectos.
Dío. guarde a V. E. muchos af\os.
Madrid 7 de enero d~ 19~.
Dogm DI T&Tt1ÁM
RELACIÓN QUE SE CITA
t!~...""l:.!..~"~ .•• ....,." ,~:-'<'
D. Eduardo Francés JIernández, la de
3 de diciembre de 1927.
D. Eduardo Mendicuti Hidalgo, la de
3 de diciembre de 1927.
D. José Ponee de León Ledesma, la
de 6 de diciembre de 1927.
D. Luis Lloret Mérita; la de 12 de
diciembre de 1927.
D. Juan de Zárate Fernández de Lien-
ere" la de 13 de diciembre de 1927.
·D. I1defonso Valls de la Torre, la
de 18 de diciembre de 1927.





CftvIor:n:__ • Excmo. ~r.: El Re7 (qae
........ 11IU'de) ,se ha lenicIo clíIpoaer
Se60r •
Do' O. lIí8'J:6 I de aaero de 2_ as
.::.::...::.:...::.;:...::...---------:----------------":'--.,.,----- -----.............,
parde a V. E. mucbos afto.. Madrid
7 4. enero 4e 1p:aS.
Seior Vicario ceneral castrense.
Sefiores Capitanes ¡euerales de la sex-
ta y séptima regiones e Interventor
general del Ejército.
C¡rc1Uor. Excmo. Sr.: A fin de aclarar
lo dispuesto en el artículo 2S del vigente
reclamento de Contabilidad interior de los
Cuerpos, respecto a trámite de las cuen-
tas cuatrimestrales, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que WI& v. reci-
bidas en las CapitanÚls generales 1aJ
cuenta. a que se haee refereocia en el
artIculo anteriormente citado, debm los
jefes de las secciones de contabilidad
de las mismas, examinarlu y bajo su
responsabilidad proponer la deYolación
de todos los documentos que adolezcan
de defecto. notorio. y lo. Capitanes I~­
nerale. una vez: reunido. todo. los de un
cuerpo en el oficio de remisi6n bari con-
tar su conformidad cuando proceda, o
acompaftarán copia de lo. informes ari,i-
le. de dichas .eccione., o una traDJcrip-
ci6n de los mismos, Cuando DO la me-
rezcan con su parecer. Es uiDÜlmo la
voluntad de S. M. que, en d calO de que
en cualquiera de 101 foDdol que fipran
ea el precitado artículo, DO le haya'hecho
gasto alguno durante el cuatrimestre, no
se formalice la triplicada relaci60 de
gastos, bastando hacer coustar en el escri-
to de remi.ión, que DO le enm por dicha
. caUla, remitiáldo en tal caso y para tal
foudo IOlameute, la copia de lot &licutos
dtJ b'bro lúyor.
De real orden lo dilO a V. E. para
su c:onocimieDto y demú efectos.· Dios
auarde a V. E. macboI aftoe. M.drid
4 de enero de 1938.
euDtPQ ECLESIAiTIC'l DEL que 1aJ anti¡üedades que han de dís-
EJERCITO frutar eq el empleo de cunandante klt
capítauel de la elCala activa del Arma
Excmo. Sr.: Conforme Cal la pro- de IDfanterfa, ascendidos por real or-
lUeIta que V. E. remitió a este MiDis- den de 29 de diciembre último (D. O. DÚ-
erio con'U scnto fecha 2 del mes I ero 291), sean las que se indican a
lCtUaI, el Rey (q. D. g.) ha tenido a cada uno el! la. relación que sigue.
:oaceder el ingreso en el Cuerpo Ecle- De real orden lo digo a V. E. para
riástico del Ejército, con el empleo de su conocimiento y demás efectos. Dios
:apellán squndo, y antigüedad de est.1 guarde a V. E. muchos año,. Madrid
íecha, a los aspirantes aprobados don 7 de enero de 1928.
:;Oelipe Martín Sauz, D. José Gutiérrez
fluerta y D. Juan Sáncf¡ez: Nieto, resi-
lentes en Aguilafuente (Sqovia), Fres-
10 del Río (Santander) y Santiago de Sefior...
la Puebla (Salamanca), respectivamente,
por ser los primeros de su escala y re-
unir las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para
'u conocimiento y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de enero de 1938.
1>ugua .. 1'ftub
© Ministerio de Defensa








RELACI6N QUE SE CITA
A nbhupector .egundo.
D. Manuel B-Ianc~ Boelio, 'de la
leguada, CODlaadailcia de ianidad
Militar (grupo de ValeDcia). con la
efee4"idad _de8 . de didembr~ - de
I~. .
Madrid 7 de enerO' de lQ28-.-Duque
de Tetuán.
D. Jos~ Pardo Molin&, d.l regio
mieJlto Infanteda babel la Católi·
ca, 54, con la efectividad de 8 de
diciembre de 1937. '
Sef[or...
Sdior CapitiD ceneral de la tercera re-
. gión.
]arque CeboUa"1 D. Armando Acramunt
BaKUera, con arrOllo a la real orden de .;:"
S de noviembre de 1924 (D. O. núme- ..
ro--2S1)~ .~
De real orden, comunicada por el se- ,.-,
flor Minist..ro de la Guerra, ~o digo a
V. E. para su conoc:imiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de enero de 1928.
A·~.·
A' '-I1cce coronel.
KELACIÓN QUE SE CITA
Seá«•..
"
PARADAS DE CABALLOS 'SE-'
MENTALES
Excmo•. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te- Circular. E.:J:ano. Sf\: Uegada lal
nido a bif'n ~rinar·el ;ucmso a sub-' temporada de cubri~ión por los caballos
o~ . de complfJlleJItu Qd. Arma d~ sementales der Estado, y con el fin de
Cába11érta;'dc: 1IJl!l larccntos de didaa que se verifique con la mayor. regulari-
CIlIlllal dea ~de.c..dorea d, o4lWl,eI Rtiy (q.·~.,.,..se baser'rido dís-
Victoria E1li--- ,.úm. :aa, D. Alltoaio }DI8' .que los teniftltesCOfOlle1es deJos
D. Jorge de Vivero.y de Laño, ex-
cedent'e en la octava regi-6u, con efec-
tividad de 25 de diciembre de 1027.
Madrid 7 de enero de I928.-Duque
de Tetu'n.
D. Ger6nimo Raluy Cancer, exce-
dente en la quinta regi6n, con efec-
tividad de 25 de diCiembre de 1927.
Chculu. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce-
aer el empleo superior inmediato, en
propuesta. re¡lamentaria de ascensos
del presente mesL., a los prof~sores
A coronel. del Cuerpo de t!:quitaci6n Militar
. comprendidos en la siguiente rela-
D. Juan R~ríguez ~6mez, exce- ci6n, que principia con .D. Jo~ Par-
dente en la pnmera regl6n, con efec- ;do MoliDa. .,. termina con D. Manuel
tividad de 2S de diciembre de 1927. Blanco BOSlio, por !ler los primeros
.en sus respectivas escalas ., hallaree
declarados aptos para el ascenso, de-
biendo di-sfrutar t!1 el" que se les con-
fiere la efectividad que en la misma.
le les asigna.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y !km', efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aijos
Madrid 7 de enero de 1928. . •.
Señor...
el 'empleo IUperior iJuDediato ea pro-
pues&a retlamentaría de alCeMOs del
presente mes, a w. jefes y oficiales
del Arma de Caballerfa, comprendidos
en la siguiente relación, que principia
con· D. Juan Rodrfguez Gómes y ter-
mina con D. Jorge de Vivero- y de
Lo60, pOI" ser los primeros en sus
respectiva. e.calas y hallarae decla-
rados apto. para el MeeDSO, debiendo
disirutar en el que se les couñere la
efectividad que eu la misma se les
asigna.'
DI' real ordCln lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efettos.
Pios guarde a V. E. much06 años.







C"arndilr.' '~.' ir.: .1- ..a.,
(q. D. g~) ha ..eSo • ~ ~cde:t
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Cqnforme con lo soli·
citado por ~l c&pitú de lAfoterl&
D. Luil de Alfaro del Puyo, del re- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q~
giml_to Cov~l" D'Úl. 40, el Rey Dios guarde) ha tenido a bien conce-
lq..~.. g.) ha. -.ni40 a~ COIlceder· der el empleo superior :nmediato, en
le .eis me"l det~ .por ~B~i propuesta reglamenta.ria de aacen30S
própio. para B~ 1J&~, .a· del presente ·mel, al alférez de Caba-
rrizt y TouJou.. (Friada). VaDadbl1d, \lerla (E. R.), del rearimiento de Ca-
Tolt'do, Senlla C~-C:OSl arre- za.do~s Maria Cristina, 27, D. Loren-
Slo' '&~'d,t~ '10. &11kU' zo Garcla G6xnez y suboficial de la
lo• .." ~ .y ~. u":.{u~ccl~" misma Arma, del de Lanceros Villa.-all¡'o~ p real ar~ de 5 de JU· viciosa, 6, D. Crist6ba;! Navarro Ji-¡ D. Anutasio Villena 011', uuden-
.ter d.'·I9l'S te. L. DWD. ·10l}. ménez. por ler los prImeros en SU!. te eD la primera regido., eOD la efec:.
De real.orden, 10 ~go & V. ~. pa- respectivaa etcalas en conodiciones de' tivídaci ele 8 de diciembre de J927.
ra su <:onocimient~ y demM ef.ct~.. obtenerlo y hallarse declarados apto~
Dios gurde' a V,. E. muC:h.q~ aloa.: para el ascenso, asignándoseIes en e~
Madrid" de .nu~ de 1928. empleo que se les confiere, la antigüe-'
dad de ¡¡ de dicietJiobre último.
"DUIJaa· DIE Tftub De real orden 10 digo a V. E. pa";
_. d r' ~enJ ra su conocimiento y demás' efectos1'Señor Capitán gener_ e a P'&&LL Diol guarde a V. E. muchos aftos•.
re¡ión. . . , Maclrili 7 de ~nero cie 1tp8. ¡
Señor Capi~ ¡:enera}.. ¡J~. la segunda
región. . . ' 1
SeIlores..Capitanea l:ep~ra.1es de.la.ter~
. eHa -y,~ptiIna ~e~ones e. !,~,:",en~
" to¡ J:eMl"~~ .~el Ei~~~(1~:, " .
Excmo. Sr.: t.f~(q. D. g.). ha
tenido a bien dÜlponer que ~l ~~:d­
te de 11lfanterla D ... AJatOl11o UiU '!'
Blanco del batallÓD Cuadores Afn-
, , • di . 'bie ~ e~~a numo 3, QU... ' ~'el .~. '10fermo etl C~'" 81 z----
del ~ "r6sia~ puadD,JC9Q ~ello
a Iv que determiAa la real" orO- de
O de- dideátlre .-diJ· ~s' (e. L. 1Il1i,me-
rc-4u).··· .,.. .
Ve real orden. lo cli~ a V. E.. ~
r"a' MI' .tloJlOCimieDto .". dUlÚ efe<'tol.
Dio5"'g~d.·a V. E; amdaOI aiiOs.
Madrid 7 de aetO de upl.
D1JgUJ& »&~
5eñOl" Jefe Superior de lu Fuenia.ll
Militues . de lriarruecOfl.
Señor Capi~ gene~al de la segunda
regi6n.
Señor Interventor. gen.ral del Ej~r­
cito.
De' real orden lo~iiO a V. ·E.· pa-
ra IiU conocimiento Y demb efectos.
Dios iuarde.a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de enero 'CSe 1928.
Duaua DE Tft01lt .
Seflorel Cap!ta.nea i!nerale. de la pri-
mera y qUllúa rCllPonel.
Seiíor Interventor ¡eneraJ .del Ejér-
. cite.
• 1






Sell<>i'es Capitanes' generale. de la
primera y séptima regiones t JefeSuperior de las Fuerzaa MiJitarea
de Marruecos e Interventor gene-
ral del Ej6rcito. .
D. Joté Ruiz Cardona, de 'la airu·
padón de campaña de Melilla, con
antigüedad de 17 de diciembre dl-
timO. '
~'~_". ·Ü~~ ,.~:.-.,¡/\:: 17. -S~~:'~;;;:~t';. l~
, -A comandante.
D. Francisco Bellido FernAndez,
de la F'brica nacional de productos
quimicOll. con la antigüedad de 7 de
diciembre dltimo.
D. Roberto Iglesias Casas, del loC
regimiento Ii~ero, con la de 17 de
diciembre último.
. ._...-- ....._._~
ULAOÓN QUE SB CITA
. A caplt6a.
D' Antbam i.6~eJ; H~~dniez, del
~er r.pm..... fÜ. ."
D. Francieco Pérez: Montero, del
tegimiento a caballo.
. D. José Fon.y Jofre de Villegas.
(le las Intervenciones Militarel de
Laraehe;
j . Madrid 4 de enero de JI):zB.-:"Du-
CJue de TetdD.
D .. Nicuio d¡e Aspe Vaamonde, de
la Academia del Arma.
D. lo~ Fern,"dez Ferrer, de la
Escue a Superior de Guerra.'
D. Pedro Ramfrez y Ramírer, de




RELACI6N Qft SI: CITA
Sefior...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.l .e
ha strvido ·conceder en p,ropuesta re-
fllamentaña 'de ascensos; el empleo
SUperior inmediato a 101 oficiales dr
IJi escala, de reserva 'de Artillerfa v
suboficial de dicha Arma, comprendi-
dos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Antonio L6pez Herná.n-
dez y termina'con D. Fernando Mar-
tfnez Gonz'lez. por ser, los más anti-
g'Uvs en .ui respectivas escatas y ha-
llarse declarados aptos para el aSCel1·
so, asignándoles en el que se les con·
fiere la antigüedad de 24 de diciem·
bre último.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de enero de 1928.
• 1, Dugva Da TETUÁN
S~ñores Capitanes generales' de . la
primera, tercera y quinta regione5.
'5~ñor Inlerventor genteal del Ej6r.
.cito.
: .Cil'calar~. Excmo. Sr. : Cumpli.
mentando lo diapuesto' en el artfcu·
l~ 19 del rea! de.cTeto de z de .ep-
hembre de ~ (D. O. ndm. II}8),
el Rey (q. n: g.) se ha ..nido coa-
~der ':el asceuo al' eapleo .upenor
IDmedlato, con la antigüedad de _a
.fecha· a 101 jefes '1 capitalies que fi-
guran en la siguiente l'eláci6a, 106
cuales son los designado. en el cuadro
de asceJlSOll por elecciÓll aprobad.
por real orden de 3 del actual '(DIAJUO
OFICIAL núm. 3).
De real orden lo dil'O lo V. E. pa·
ra. su conocimiento y demú efectol.
DI~ guarde a V. E. mucho. afiOI.







ULACI6N QUE 1& CITA
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIf
ha servido conferir' en propuesta re-
glamentaria de asc~nsos,.. el empleo
superior inmediato a 101 jefe. y ofi·
cialee de· Artillería comprendido. en
la liguiente ,relación,' que principia
con D. José Ruiz y Cardona y ter~
mina con D. Antonio Carmona Pé·
rez de Vera, por ser 1011 mú antl·
guos en sus relpectivas escalas y ha~
liarse decllu'ados aptos para el ascen~
10, ~biendo disfrutar en el' que le
les confiere la antigüedad que a ca·
da: eo se le señala.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento' y demás efec·
tos. Dios guarde a V. A. R. mu-
chOl afiOI. Madrid 7 de enero de1921· . ,
DugtT& DS TftUÁN
~sitos observen la•.rqlas siguientes:' De real ord~ 'comunicada por el le-
'·'Primera. Las paradas deberán salir ñór Ministro de la Guerra, lo 'dilO' a
de la Plana ).{ay~r, para sus desti~os, V. E. par~ su conocimiento '1 demás
el día que fijen los Jefes de los DepóSItos, efectos. DIOS guarde a V. E. muchos
verificándolo por jornadas ordinarias o a.os. Madrid 4 de 'enero del 1938-
ferrocarril, según convenga, a juicio del El Dir...........
prllDer jef~.. teniendo !Duy presente el A!cTo)(lO 1.olW)A OllDoGA
mejor servICIO ., comodidad del personal
'1 pnado. Señor.Segunda. La duración de la tempo-rada en las paradas públicas será del15 .. ....__ a _
dias, como máximun, contados desde el
dia de salida de la Plana Mayor, cada
partida, hasta el de su regreso a la mis-
ma, ambos inclusive, quedando autoriza-
dos los jefes para disminuir el plazo se-
fialado si hubiesen terminado su misión
o las circunstancias lo aconsejaran, dando
cuenta en todos los casos a la sección,
teniendo derecho el personal a1disfcute
de las dictu reglamentarias 'durante la
.temporada de cubrición, asi como los dias
que se empleen en la revista de locales
de paradas.
Tercera. Las paradas que se esta-
h100en, divididas en los grupos 'que se se-
ñalan en el cuadro que se publicará; se-
rán revistadas por los respectivos capIta-
nes, auxiliados por oficiales subalternos,
siendo residenciados por los jefes de los
Depósitos, que alternarán, según disponga
'el teniente coronel, no. pudiendo exceder
de 7S dias el total de los que inviertan
en la ins¡tecci6n cada jefe en toda la
temporada.
Las que se establezcan en las regiones
de Canarias, serán revistadas por un
jefe u oficial, que al efecto designará Señor Capitb general de 'la .egun·
el teniente coronel jefe del Depósito a da región.'
que aquellas pertenecen; el que al pro-
pio tiempo revistará las particulares que
existan en aquella región.
Las paradas dependientes de la Ye:-
guada y Sementales de Smid-el-M6. (La-
rache) que se establezcan en la zona del
Protectorado, serán reYÍ.tada. por 101
respectivos capitanes, auxiliado. por ofi-
ciales subalternos, siendo ruldenciadOl
por el coronel jefe de la misma, atenién·
óose en un todo a lo que se dispone para
los jefes de los Depósitos de Sementales.
Cuarta, No emprenderá la marcha a
su rlestino ninguna parada ha.ta que
e\ pr;mer jefe del Dep6sito tenga la .e-
I{uriuau de que los locales y demú servi.
cios precisos en cada poblacibn, se en-
cuentran en perfecto estado, según los
informes que reci~ de los oficiales que,
C'm la anticipación suficiente, habrb
n'Jmbrado para tal objeto.
Quinta, Los capitanes revilores y
:(!~ au;(il:ares, visitarán las paradas donde
raóiquen los sementales cedidos a ganade-
ros, dentro de la demarcaci6n de su grupo,
aun cuando los caballos pertenezcan a
olros depósitos, ateniéodose. en Un todo
a lo que dispone la real orden circular de
.) de octubre de 1922 (O. O. .núm. 345),. ~ ,A,madeo Henmndez, Martíne:t:,
sobre cesión de sementales a ganaderos. del Servicio de Aviación, con la an-
La temporada de cubñci6n para &tos, tig:üed~d d.e. 1). de, didemllre. último.
alcanzará, como máximun 90 días. . D. Andrés Soriano Picazo, del 'se-
Sexta. El pago que ha 'de bacel-el gundo regimiento ligero, con la de
dueño por reconocimiento veterinañodel4 de diciembre . último.
cada yegua que haya de' abast~erse,seri D. José del Rio Sáinz, del regi-
el de cinco pesetas, con el objet'o marCado mieJltp :;Costa,. 1,: con '.la .misma!
en el artículo 19 del vigente Testamento D. Antonio Carmona Pérez de' Vé-
de paradas particulares, aprobado por ra.. '<lelo t«:rcer regimiento 'ligero,' eón
real decreto de ~ de diciembre de la 4e_J~ de, diciembre. .
1924 (C. L. nÚDl. 509) '1 GM,ID, tú M~ .7. de, eDero ieI9~.-Du-
..,-.w IIÚL -.. . '1. de :r....
© Ministerio de Defensa
l·
Duou& Da Tnv.u
~eneral de la primeta
, A ""!litAn.
A teniente coronel.
zas Militares de Marruecos, Direc-
tor &enera! de Instruc;ción y Admi-
nistnci6D e Interventor genera! del
Ejercito. "
D. Federico S;¡nt:, .\ n, r',· f:, H'·~;l.
de la Intendtnc la \;1' la SI" linda re.
&160, con efeetlv (1"0 ue 7 c1!' dil"Íem
bre pr6ximo J>(H ".lr¡.
D. Vice¡;'!' ''''alo J ,:",(10. (Ir b
tntende.lcia G~ ~felil1a. (on la lle Jlo
de diciembre próximo pasado.
Madrid 7 ée enero de 1938.-Du-






....IIC....., .. I!I" 11
ASCENSOS
-----.... lo ..
S~or Jefe Superior de lal, Fu«nal
Militares en Marrueco•.
Sefior ,Interv'entol' ¡-eneral de! Ej~r.
óto.
. Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo IU-
perior iDmediato en propuesta ordina·
tia de ascensos, a los jefes y oficiales Excmo. Sr.: El rey (<]. D. g ~ ha te-
de la nc:alaactiY& del Cuerpo de In· nido a bien prlJlIl'>ver al e':l¡;.e" de alférez
t~deucia que figuran en la lifUiente de complemc',~u I¡¡; in.enJcilc a, a 101
rtJaeiÓll, por Ie'r 101 mú antiguOl de suboficiales de la primera Comandancia
s,. ra~cti.,.u acalu y hallarse de- de dicho Cuerpo, D. Andrés Martín
clarados aptos para el alceneo, de- 'Timón y D. Luis Acevedo Fraile, por
b~ndo disfrutar en el que se les con· haber sido conceptuados' aptos para el
=:re la efectividad que en la misma a!;censo y reunir las condiciones que ue~
~ la señala. termina la real orden circular de 17 de
jIH real' .orden lo digo a V. A. R. diciembré'de 1919 (c. L. núm. 489),p~a BU c6no,:imiento ydemAs e~ectos. asignándoles la antigüedad de esta f~
Dioe .-arde' a V. A. R: muchol aiiOl. eha.
JúCri4··7 ele aerodo lepa. De real orden lo digo' a V. E. para,
.u cooocill)iento y. demh efectos. Dial
guarde a'· V. E: muchos afios. Madrid 5
de ~ero de I~•
J)oQus DIl 'fmJú
.~.r ~..it& ~era1 d. la llego.-
da '4'." "-,'" .' "~oru ··Gapitann - geuenW!ll' de . la
primera, tercera,'cuarta' y' 1Ie'tUl re.
~·~dc SlaperiaF de lu ·F....
'-1" ;. .... ,... :~ l ~ ..
. ".
5dorea Capitanea Benera.lel de 1& pri·
.eAt '1 q1aima ~-
setot 'lnterlentOr general clel"Ejér-
~,
_88 ~ta--.-.....: ":":-:-o.....~,("ll'?~.il;l'l~"'....~~,":"I. ~-·..,.¡·!. ft6
o '. '. '- ·& ........ de obrai; re.éna y parque regional
..,
dc:-ID8t;nierol de CanaJ:ias (Tenerife),
, D. AntOJl.jo P«ez Sies, ct,l. .. :eorOt-el-c1el mismo 'Cuerpo D. Gte-
riJilDiato li.... .':.. '. -' . :: solio FraAcia ~PÍ8a. dilponible en la
.: :., : -;:, :": -.: : .. ~ ,~.:. .primera rellión.
:~. ',~. -'A~' , .~. .~ iealorden lo digo a V. E. pa~ ULAClO:.¡ QU& S& CITA
" :'~'.-' . -.'- .' ra' IU conocimiento y demás cíectos. . .:J)'F~do ~'~ez·.e Diol ¡uarde a V. E. mucha. añOI\ . A coroa:el. , .~z~1I Hgéa'ó. ". "; Madrid' 7 de enero de J~. ' . ' .:. , ': "
. ~ci=-:y;" ••_. 'a.·i9il.~Po D. Jo~ MireS Chicharro, dl!.Ja'Pa-~e,,.~;·,~.:y •. ' _ DuoUll Da TnuÁJI gadurla'Y 'caja' central,' con la dec·
. :. .\':"' ! '.-,' . .. - ., ¡ .. ' ~ '. ..•• • ,.ti~ida~ d~ 7de <Uó~bre' ~reS:ómo
• . _ •••• Selíore. CapItanel generales de la ;m·lJasádo. .::'~N.,..~., , ~~:.....:_ mera re¡ri6a:, Canariaa. ; D. Emitío Pujol Rodrfguez, dilPO-
'~" 'JI .1 Señor Inte"entor 8eneral del Ejér- nible ~ ~a cuarta rt;gi6n, con la de
e SOS ' i ro de diCIembre pr6xlmo palado.AS EN ato. D. Adolfó Meléndez Cadalso, de
Fxcmo. Sr.:'En .Tiáta 'lie la pro- dilponible. en la segunda re&"i6n, .con
puesta ordinaria de ascel1W8 corres- la de 2'j de diciempre pr6ximo pa-
pondiente al me8 actual,' el Rey (que '... . S E·l R ( D) lado.
id d J!,XCDlO' f. : ey q. . e· , porDi,;s guarde) se ha seO' o conce er IU resoluci6n fecha S del actual, ha
el .t.lkleo 8uper~: inmediato a los .en,do a bien desi8Dar para el cargo
jeí ~il y oficiales de la t&cala acfita de Inspector de lu fuerza. y se"i- .
del Cuerpo de Ingenieros comprendi- cíofl de Ingenieros y Jefe de la eo-' D. Juh~n de Grado Cerez?, de la
d••s en la siguiente relación, que coo mandancia de In¡-enieros de Marrue- Inten:ie~c.la de la sexta. ~eg¡6n, .con
mienia con D. Ramón Ríos Balaguer, cos, al coronel D. Miguel Garda de l~ efecttv,ldad de 7 de dlclempre pr6-
y concluye con D. Luis Yéndez Hyde, la Herrán, actualmente en .ituacíÓD nmo puado.
los cúales:.8.lt~.Qeclaradol apt<la para de díspolllble y en comili6n a lal ór- I D. José Pérez Noguera, de la In-
el as.~enso y son los. ~s antiguol denes de V. E.; y para los mando. tendencia d~ .la cuarta re~i6n, con la
~D SllS ..~nvol tmplen, -débiendo .de· los batallones. de In¡-e~ierOl de de 10 de. dICIembre. próxImo paliado.
disfrutar en 101 qlle' 1Ie luconfi'.'re Tetuán y de Mehlla, a los tenientel D. Enn.que' EsqUlvel Bay6~, de la
de la anti~clad ·que a ::ada uno le coroneles D JOlé Velasco Aranas J ,tntendencla de la tercera reg:¡6n, con
aaipa en ·la-·citada relaeión.' D. Joaqu1n 'Anel y Ladr6n de Gu- la de "J7 de diciembre. pr6ximo pa·
De ~reaJ.. GPdM Je--diao' a\IV, E. pa- \vata, COn dutino. en .dichol "-tallo-·aad'o.
ra .".:()OnociaütSlto· y. Jliemá.,efectol. pes, que le reorg-anizan, se¡-W¡ 16'1· ':
Dios a-uarde a V. E. muchoa>·do... WlPuaO por real orden de "7 de di- A comandante. ,
J4aUid 1 ele ~~o Ii. ¡'P.a. s:iembre pr6ximo pasado (D. O. IlÚ-·· . .
.' "; .' mero ;¡Sol. - . I D. Maximino Santos Mar'Ín. de la
~.. IR, 'fiTt¡Ál( • Ih rul orden ·10 digo a V.l:. ··"a- Intendencia milita·r de Melilla, COD
ra IU conocimiento y dem4J tiettos.! -efectlvidad de 7 de diciembre ¡:reSxi-
Dio. wuarde a V. E. muCh.. dol.· mo palado.
Madrid 7 'de enero de 1031. : D. Ju.n Seguf Quellen. excedente,




Emno. Sr::'R¡:R.~Y'(cÍ: D. 11.), por
su reSolución fe~'31. d. diciembre
próximo. pasado, &á.-tenidó a bi~ &on-
~ ,.el !IIaIl. .. 1& ec.M~eia
A. capit6D.
n.Luie loiéBdez H,-de, de la Aca-
titmia de lnamierOl, con efecmidad
41. J8' ~e <Üciembre de. J937.




Ut.\CIÓN QCZ sa C1'fA
A. __te corODll.
0,: Ramón'Río. Baiquer, lupernu-
lIlerarlo en 1& primera. re¡i6n, con
• efectividad de 180dl diclemMe ,di 1927.
D. ·Emilio Baquua Ruiz,' del SeI'Yi-
. ciodeAviacl6n, con eiecuvjM4 d.e J8
.e ,diciembre cle¡931.
A. comendlDfII.
D.' Antonio Sánchez Rodrlpel:, del
Establecimiento Indultrial de In¡jenie-
ros, CoJl efecmiGad 'lle JB _ diciem-
bre cU: 1927. .
© Ministerio de Defensa
Dogva w T1mJ.1JI
Sefior Capitin general de la e:aarta re-
giOO.
Sefior Interventor general del Ejército.
CID la. J'I!'l .....~ de 10 .. fe-bRro dei0a6 (1):'0. 116m. 3.1j.'; .
De real ofden 10 di(O a V. E. para
su CODOcimiento y c1tmis efectos. DioI
gUarde a V. E. muchos aao.. liadrid 5 de
enero de 1928.
a la Meha1-la Jalifiana de Laradle ..-
mero 3, el soldado Angel Salmer6n.Val-
verde y que continúe en dicha situaciOO
prestando 5eTVicio como cabo en las In-
tervenciones Militares de Larache, ei
soldado escribiente de la misma, Fran-
cisco Jara Amaya. ambos de la Coman-
dancia de Intendencia de dicho territorio.
De real orden, comunicada por el se·
ñor Ministro de la Guerra,lo digo a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.' E. muchos afias. Ma·
drid S de enero de 1925.
•
Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
confirmar -el ascenso a. sub-
de complanento de IntendencIa, de
rgmto. de dicha escala de la octava
cía \:le! citado Cuerpo, don
uel Pére% Seijas, D. Lui~ YlIá de
ero, D. Luis Porto Baraja y don
60 Fernández Rajal y Pueyo.
De real orden, comunicada .por el sefior
¡Ministro de la Guerra, 10 dIgo a V. E.
. para su conocimiento y demás. efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos anos. Ma-
drid S de enero de 1925.
','
El DIr.- .-.J.
ANTONIO LoSADA OIlTllla MATRIMONIOS
DISPONIBLES Clrca1ar. Excmo. Sr. : El Rey
(que Dios guarde} ha tenido a
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicita- bien conceder el empleo IUp&-
do por el coronel de la cuarta Coman- rior imnediato en ~ropuesta re-
dancia de Intendencia D. Martín Vudú glamentarla de asceusoe del mes ac-
For:nes, el Rey (q. D. (.) se ha servido tual, a los jefes y oficialea farmacia.
c:ooaderle el pase a la situací60 de dis- ti(;81 de Sanidad Militar cOJQpnlluli-
ponible voluntaria, con residencia en la do. .. la .iguiente nlac:i6n, gaa
cuarta regi6n, c:oo.arreglo a 10 dispuesto prindpia con D. Juan GamUDdi ....
Señor Capitán general de la octava re-
gi6n.
CONCURSOS'
Circular. Excmo. Sr.: Exiltiendo
do~ vacantes de capitán de Intenden-
cia en la Dirección general de Ins-
tru('dón y Administración (Intenden-
cia general Militar) el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer se
anuncie a conCurso para que puedan
fiel solicitadas en el t6rmino de vein-
te días, a partir de 1.a publicación de
esta disposici6n, considertnd06e nu-
las las instancias que tengan entrada
en este Ministerio después del quinto
día siguiente al plazo señalado.
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su ...conocimiento y demis efectos.
Dio~ guarde a V. E. muchol afie».




Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), por
resolución fecha S del actual, se ha
lervido conferir el cargo de 1efe de
la Intendencia e Inspecc:ión de fuer-
zas }' servicios de Marruecol al coro-
nel de dicho Cuerpo, disponible en la
tercera reai6n, D. FrancilCo Calvo
Lucía, .y el mando de la Comandancia
de tropas de Intendencia de Melilla
al teniente coronel, con destino en el
Establecimiento Central de Intenden-
cia D. Carlos Gofii Fem'ndez:.
De real orden 10 digo a V~ E. pa-
ra lh1 conocimiento y demb efectos.
DI_ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 de enero de 1928.
DUOUE DE TETUÁN
Se60res Capitanes generales de la pri.
mera '7 tercera r:.egiones y Jefe Su-
perior de las Fue~1 Militares de
Miarruec:a..
Sefior Jefe ~uperior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer cese en la situaci6II
.. Al servicio del Protectorado" por haber
sido baja en la Guardia personal de
S. A. l. el Jalifa, en la que cubría plaza
de practicante, el soldado de la Coman-
dancia de Intendencia de Ceuta, Ram6n
Cuadrados Santos Morant.
De real orden, comunicada por el señor
Ministro de la Guerra, '10 digo a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
S de enero ide 1~.
EI~"""~ LoIADA O~
Sefior Jefe Superior de lu Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sel'lor Interventor general' del Ejército.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bien disponer que el soldado de
la primera Comandancia de Intendencia,
Manuel Gómez Savariego y los de la sex-
ta Comandancia' de dicho Cuerpo, Mar-
celino Larrieta Alejalde e Ildefonso
Polo Reca, pasen destinados al Grupo
de Fuerzas Regulares Indlgenas de Me·
lina núm. :2.
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid S de enero de I~.
El~"""ANTONIO LoSADA OltTZGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
aitares de Marruoeos.
Señor InteTVentor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Confonne a 10 solicitado
por el teniente dr Intendencia, aUXIuar
servicio de transportes ., hospitales mili-
tares de M~illa, D. Antonio Meléodez
de Machado, el Rey(q. D. g.) se ha ser-
vido concederle licencia para contraer
saatrimonio con doila María del CarmeD
Trevijano y Montene¡ro, de acuerdo con
lo prevenido en el real decreto de 26 de
abril de' 1924 (C. L. n6m. 196).
])e nal orden lo dico a V.. E. para
su conocimiento y demás ef«:tos•.Dioa
ruarde it. V. E. muchos dos. Madrid
5 de enero de 1938.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.
unido a bien conceder el empleo .u-
perior inmedia.to, en propuesta ordi-
naria de ascenlOS, al comandante mé-
dico de 101 GrupoI de Hospitales
de Melilla, D. Francilco L6pez Eli-
zagaray, y el capitán médico de la
Meha,I-la Jalifiana de la. miama circunl-
cripci6n, D. Roberto Solánl La.bedán,
por ser 101 primeros. de sus respee-
tivu escalu y estar 'declarados aptol
pan. el ucenso, debiendo disfrutar
en el que se les confiere la antigüe-
dad de 9 de diciembre próximo pa-
sado. •
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conocimiento '/ demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afbs.
·M::.drid 7 de enero de 1928.
DuQow m hru.1Jl
Setior Jefe Superior 'lie las Fuerzu
Militares de Marruecos.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
Ra.lClÓN QUE SE CITA
Señor Jefe Superiar de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D};:STINOS
D. Clemente Herrlinz Lamich, dia-
ponible en Meli1la,a la Comandancia
de Sanidad Militar de MdíUa.
D. Francisco Gómez Arroyo, del
Cuartel general del Jefe Superior de
las Fuerzas Militares de Marruecos, .a
.la Comandancia de Sanidad Militar
Elócmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), por de Ceuta.
resolución de fecha 5 del corriente Madrid 7 de . ':ro de I928.-Du-
mt's, se ha servido conferir los mano que de Tetuán.
dOli de nueva creación en Africa a los
Jefes aédicos de Sanidad Militar com-
prt:ndidoll en la siguiente relación,
que principia con D. Frandeco Albe-
u;l.ACIÓN Qm S~ CITA
A farmac6u.Uoo mayor.
D. Jaime Gastalver Jimeno. del
Colei'Ío de Hu6rlanos de Nuestra Se--
ñora de la Concepci6n.
A tarmacéut1co prImero.
D. Leocadio Ferobde:r Cámara,
disponible en la primera r&i'Íón.
D. Hermene¡ildo Ai'Uaviva Teje--
dor, supernumerario sin sueldo en la
quinta reti6n.
D. Joaquin M's GuiDdal, del Hoa-
pita! de Tetuán.
5efiol...
•sil (a:.~lau. d~ 1m o. a. D6JD~ ,
uM::.i tanDlD& - n. boGIId';" Mwdrid 7 el........ IcpI:-».1 rico Almarro ytenDiDa c.oa¡). Fru-
F. el eman. por MI los mb q•• d. Tetuú. cisco G6mez Arroyo.
utilrUos .de .,. respectiYu eKa1u De real orden lo dilo a V. E. pa-
Y hanarse declarados aptos para .1 ra !;u conocimiento ]. demis efecw..
ascenso, debiendo disfrutar en el Dios guarde a V. '.. muchos afios.
que se les confiere de la efectividad Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Madrid 7 de enero de 1928.
de 11 de diciembre pr6J:imo puado. tenido a bien conferir el empleo su- .
De real orden lo digo a V. E. pa- perior inmediato en propuesta ordi· DDgW m T.avÁlf
ra tu CODocimiento y demú efectos. .naría de ascensos, a los tenientes de
D~ ruarde a V. E. muchos alios. la. escala ck reserva de Sanidad Militar,
Madrid 7 de enelo de ItpS. .. _'.. D. Tomás Martínez Vergara y don
;":o"'.~~':..L.. :o~,)· " ,,.~.~'!: Francisco Falcón Cano, con destino
DUQUE DE TftUÁlf .en los Hospitales Militares de Ma-
drid-Carabanchel y Pamplona. respec-
tivamente, toda vez que son los más
antiguos <Le su escala -declarados aptos
pan el ascenso, debiendo disfrutar eoroae¡ JDMfco.
A IUbbupector farmacéUtico ele prt- en el que se les confiere la antigüeda.dI
ID'" clue. de 27 de diciembre próximo pasado. .D. F.rancisco Alberico Almagro: ac·
De real orden 10 digo a V E. pa- tual Jefe de Sanidad y de la Coman·
D. Juan Gamundi Ballester, di.. ra. su conocimiento y demás efectos, dancia de Sanidad de Melilla, para
ponible en Baleares. Dios guarde a V. E. muchos años. d cargo de Inspector de fuerzas y ser-
Madrid 7 de enero de 1928. vicios y jefe de Sanidad Militar deA aaldJlllpector tanoac6aiico de ... M
guDda claue. DUQUE Da T.avAB arruecos. : .•. " .• '0. .~ ....,. ..".,.,.,
Sefiores Capitanes generales '(le' la pri- '.0'" ComaDdaJJteI 1D6d1coII.,o ... :.'." ¿
mera y sexta regiones.
Sefior Interventor g~nera1 del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
